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l o s s o c i a l i s t a s 
intento de Gobierno catól icosocial is-
• ^en Bélgica ha puesto de actualidad 
cuestión: ¿es lícita la co laborac ión 
! i , esas dos fuerzas, que en las últi-
ín a elecciones belgas aparecen equili-
^nesde luego p o d r í a m o s dist inguir entre 
¡icitud y ia oportunidad. Pero un exa-
14 n un poco m á s atento del problema 
me hará ver que, en definitiva, todo se 
DOduce a la l ici tud. En polít ica lo que 
Te e3 oportuno es dañoso , y lo que es 
° fl0S0 no es lícito. L a idea mora l cubre 
iodos los aspectos de los problemas po-
éticos, puesto que el imperativo del de-
Jer no se presenta, como mero principio 
abstracto, sino que se determina s e g ú n 
Indas las circunstancias del momento. Es 
decir, que la relatividad impera en el 
gentido de que las circunstancias s e ñ a l a n 
cuál es el mayor bien hacedero en cada 
momento y cuá les son el modo y los me-
dios de realizarlo; pero bajo esa relat i-
vidad late el principio^ absoluto de que 
debemos hacer siempre el mayor bien 
que podamos. Cuando decimos que de-
bemos acomodarnos a las circunstancias, 
Do queremos decir que ellas nos dispen-
sen en ciertos casos del cumplimiento 
del deber, sino que ese deber se encarna, 
concreta y vivif ica a t r a v é s de esas cir-
cunstancias. Y como todos los actos hu-
manos se presentan bajo esa determina-
ción, todo bien, de hecho, es circunstan-
cial. El bien abstracto se r í a estér i l , y , 
por lo tanto, no se r ía bien. 
•Pero no p o d r á n s e ñ a l a r s e algunas nor-
mas para esas colaboraciones? Induda-
blemente. Claro es que hay que par t i r del 
supuesto de que ha de tratarse de cola-
boraciones para realizar ciertos fines con-
cretos que ambos partidos se propongan, 
sin renunciar a sus idearios n i a su fun-
damental inspi rac ión. Y lo primero que 
bay que examinar es si ese supuesto se 
da en la realidad. 
¿Dos partidos que parten de doctrinas 
opuestas pueden tener aspiraciones comu-
nes? Para nosotros no tiene duda. El 
error absoluto no existe en n i n g ú n part i -
do, porque el error absoluto es la nada. 
Es la doctrina, de acuerdo con la filoso-
fía tomista, que Georges Seigneur expo-
nía y que Luis Veuillot aprobaba en su 
libro ((Les odeurs de Pa r i s» . t(El error 
no existe. No tiene sér, no tiene substan-
cia. Lo que hay en él de positivo lo tiene 
de la verdad. No tiene de propio m á s 
que su límite, que lo determina en cali-
dad de error. Por ejemplo, el a t e í smo tie-
ne de la verdad el nombre de Dios y su 
idea. No tiene de propio m á s que la ne-
gación.» 
De esta af i rmación fundamental de que 
en todo error hay algo de verdad surge 
como consecuencia la posibilidad de as-
piraciones parciales comunes entre ban-
dos opuestos. Lo c o m ú n e s t a r á , no en el 
error (nada hay de c o m ú n entre el error 
y la verdad, entre el s é r y el no s é r ) , sino 
en la parte de verdad que es t á mezclada 
con el error. 
Pero como no es lo mismo el error cien-
tífico o ideal que el error viviente, en-
carnado en un partido o en una fuerza 
social militante, y como el catolicismo ha 
de aparecer siempre con áu c a r á c t e r uni-
versal y su mis ión única y suprema, los 
católicos no han de prestarse fáci lmente 
a que su ideal pueda considerarse como 
confundido y equiparado con otras doc-
trinas humanas en engranaje í r e ^ j e n t e 
y ordinario. 
Los casos de tales colaboraciones se-
rán, pues, excepciones. No quiere esto 
decir que no puedan ser relativamenie 
frecuentes, dada la r epa r t i c ión de las 
fuerzas polí t icas y sociales en algunos 
países y las dificultades que la goberna-
ción de los pueblos encuentra en este pe-
ríodo de la postguerra. En muchos casos 
una política de obs t rucc ión pasiva, la ne-
gación s i s t emát i ca de elementos de go-
bierno, no sólo ser ía profundamente da-
ñosa para los intereses religiosos y na-
cionales, sino que reba ja r í a el prestigio 
del catolicismo mucho m á s que las cola-
boraciones con otros elementos. 
Hay una r a z ó n principal, que desacon-
seja la frecuencia de tales uniones. Es 
una razón de p rese rvac ión . La fe exige 
sus cuidados, tiene su ambiente espiritual 
Propio. Las amalgamas pueden ponerla 
en peligro, rebajar el alto aprecio de la 
verdad y él fervor de la adhes ión , l levar 
a la conciencia g é r m e n e s de contagio o 
un sentido de tibieza y de indiferen-
cia. 
La fuerza de esta r azón es muy var ia . 
Depende de la cultura y de la intensidad 
con que el ideal católico v iva en los in -
dividuos y en la sociedad. Cuanto m á s 
''irme y conscientemente sea profesado el 
calolicismo, mejor podrá soportar sin pe-
Bgro todas las vicisitudes, respirar am-
bientes desfavorables y mezclarse con 
berzas hostiles. Las precauciones excesi-
[os e s t a r án justificadas por nuestra de-
bilidad v nuestra incultura, que puede 
^ i r el aislamiento como una protec-
0'ón solícita y preservadora; pero, a me-
dida qne el ideal es té m á s firme y prote-
gido intprinrmente por una sólida cultu-
rR- m o s t r a r á en lodo caso una vitalidad 
"^infante y conquistadora, d o m i n a r á sin 
r«%ro de ser dominado. En vez de caer 
en 'a indiferencia, ve rá espoleado el es-
Hritu proselitismo y podrá sentirse 
as audaz y generoso. 
Salvador MINGUIJOX 
la expedición Mac Míllan 
h t í S T 0 ^ 17"_La expedición Mac Mil lan 
lares * 0 Con di rer r ión a las repiones po-
coníj, ^nicas. a bordo de un buque, que 
nerpcf tarobién tres avienes, por si fuera 
^ a ^ o utilizarlos. 
E L D E B A T E T c d e g i a t a ^ T l 
Divisiones en el bloque de 
izquierdas en Francia 
S e cree que los social is tas no v o t a r á n 
m los p royec to s de C a i l l a u x n i l a p o l í -
t ica m a r r o q u í 
—o— 
PARIS, 17.—Es objeto de generales co-
mentarlos l a votación recaída ayer en la 
Cámara sobre el aplazamiento de la in-
terpelación Doriot. Como es sabido, los vo-
tos de los socialistas han sido diversos, 
siendo una gran mayor ía los que se han 
abstenido y registrándose dos en favor de 
los comunistas. Esto se considera como 
una manifestación del malestar que rei-
na desde hace algún tiempo en el seno 
del «cartel», manifestación que hace m á s 
importante el hecho de que se abstuvie-
ran también algunos radicales socialistas. 
Los círculos políticos se preguntan si, en 
estas condiciones, va a ser posible soste-
ner la m a y o r í a cartelista cuando se pro-
ceda dentro de unos días a la discusión 
de las declaraciones de Painlevé sobre 
Marruecos y la discusión de los presu-
puestos Caillaux. En muchos círculos se 
manifiesta un escepticismo no disimulado. 
« * « 
PARIS, 17.—En la votación por la cual 
decidió ayer la Cámara el aplazamiento de 
la discusión de la interpelación formula-
da por el diputado comunista Doriot, con 
relación a la cuestión de Marruecos, los 
votos de los socialistas se repartieron en 
la siguiente forma: con los comunistas, 
dos, y con la mayoría , 18, absteniéndose 
d i votar casi la totalidad. 8i . 
Asimismos se abstuvieron siete radicales 
socialistas y otros tantos republicanos so-
cialistas. 
Comentando estos resultados, L'Ere Nou-
velle, órgano de las izquierdas, dice que 
si algunos socialistas se complacen en su-
bordinar la unión del «cartel» a oreoeu-
paciones electorales deben asumir de una 
manera pública su deplorable responsabi-
lidad. 
Le Quntidien, órgano también del blo-
que, aunque de más acenuiada tendencia 
izquierdista, critica mesuradamente la ac-
t i tud de Painlevé y Caillaux, de quienes 
espera que den francas explicaciones que 
permitan disipar los actuales equívocos. 
Ambos diarios creen que la ruptura del 
«cartel» será pronto una necesidad; pero 
hay que aplazarla hasta el día que la po-
lí t ica de apoyo practicada por los socia-
listas se convierta en una negación de 
principios. 
LOS SOCIALISTAS 
(Radiograma especial de El Debate) 
PARIS, 17.—Los socialistas han celebra-
do dos reuniones, a las que asistieron cer-
ca de 70 diputados, para determinar cuál 
será la futura actitud del partido respecto 
al Gobierno Painlevé. 
Parece que la mayor í a se íhel ina a ne-
gar el apoyo al ministerio si se mantiene 
la política actual, especialmente en las 
cuestiones financieras.—C. de H . 
INCIDENTE CON LOS COMUNISTAS 
PARIS, 17.—Las Comisiones de Negocios 
Extranjeros del Ejército, de la Marina y 
de Hacienda de la Cámara se lian reunido 
esta tarde para escuchar el relato del viaje 
de M. Painlevé a Marruecos. 
Los comunistas que forman parte de es-
tas Comisiones se han negado a guardar 
el secreto sobre las declaraciones del pre-
sidente del Consejo y l)á tenldb que le-
vantarse la sesión. 
El presidente de la reunión buscó otro lo-
cal para celebrar nueva sesión, a la que 
no fueron convocados los comunistas. Pero 
éstos siguieron a sus colegas y quisieron 
entrar a viva fuerza en el nuevo salón. 
Costó grandes esfuerzos a los ujieres re-
chazar a los asaltantes, y al fin, pudo ve-
rificarse el debate. 
A la salida de la audición del presidente 
del Consejo se ha redactado un comuni-
cado, en el que se dice que M. Painlevé ha 
coíTtestado de la manera más completa a 
todas las preguntas que se le han di r ig i -
do. Los diputados presentes, en número de 
cien, se han mostrado unánimes en dar las 
gracias p *f. Painlevé y le han felicitado 
por la manera en que ha realizado su mi-
sión en Marruecos. 
También han felicitado a M. Paul Bon-
cour por su labor en Ginebra y a M. Muí 
vy por su gestión en España. 
L A PROPAGANDA ROJA 
TOÜRS, 17.—El Juzcado de Tours ha 
abierto una instrucción contra ousana Gi-
(Continúa al f inal de la 3.a columna) 
Poullet ha formado Gobierno 
F i g u r a n en él V a n d e r v e l d e y V a n 
de V y v e r e 
PARIS, 17.—Telegraf ían de Bruselas a 
los diarios que Poullet ha conseguido cons-
t i t u i r Gobierno, figurando en és te cuatro 
católicos, tres personalidades extrapaila-
mentarias y cinco socialistas, entre los que 
figura Vandervelde, como minis tro de Ne-
gocios extranjeros. 
E l general Kestens ocupa la cartara de 
Guerra, Van de Vyvere la de Agr icu l tu ra 
y Ro l l in Jacquemyns la de Interior . 
El Aventino mantiene su actitud 
ROMA, 17.—La oposición parlamentaria 
llamada «del Avent ino» ha acordado per-
sistir en su actitud, continuando ausente 
de Montecit torio (Cámara de diputados). 
Se aprueban las mejoras 
urbanas de Valencia 
Las obras c o m e n z a r á n en el o t o ñ o 
VALENCIA, 17 .—El AyuntamicntD en su 
reun ión de esta tarde aprobó la Memoria-
presupuesto, planos y pliego de condicio-
nes del proyecto de alcantarillado y pavi-
mentac ión de la ciudad, cuyo importe de 
30 millones de pesetas se su f ragará con 
cargo al presupuesto extraordinario para 
cuya ejecución se votó el empré>t ' to do 
6 0 millones de pesetas recientemente. 
La rubasta de las obras será anunciada 
éú plazo brevís imo, pues se quiere que 
para los primeros días del próximo otoño 
puedan dar comienzo los trabajos. 
La noticia del acuerdo ha causado ex-
celente efecto en la opinión, que la espe-
raba con gran antielo. 
Támblér . acordó el Ayuntamiento la 
cons t rucción en un monte del t é rmino de 
Torrente de un edificio destinado a coló 
nias escolares. 
Termina la conferencia del 
tráfico de armas 
I f n i s e r á t a m b i é n zona p r o h i b i d a 
GINEBRA, 17.—La Conferencia interna-
cional sobre el control del comercio de ar-
mas, municiones y material de guerra ha 
dado por terminados sus trabajos, apro-
bando los siguientes puntos: 
Primero. El Convenio estableciendo el 
régimen general de control y publicidad 
sobre el comercio internacional de armas, 
municiones y material de guerra, y el ré-
gimen especial para algunas partes del 
mundo donde se consideren necesarias me-
didas de ese género. 
Segundo. El Protocolo sobre la guerra 
química y bacter io lógica; y 
Tercero. La declaración del Gobierno es-
ptftol aceptando que el territorio de rfni 
(Africa del Norte) quede comprendido en-
tre las zonas especiales. 
Van a duplicarse los efectivos 
del Ejército ruso 
MOSCU, 17.—El comisario de la Guerra, 
Frunze (sustituyendo a Trotsky), acaba de 
presentar a los soviets un informe sobre 
I la necesidad de aumentar sin pérd ida do 
' tiempo los efectivos del ejército rojo. 
Los efectivos actuales ascienden a 500.000 
hombre, y Frunze propone elevarlos a 
1.300.000. Fundamenta dicha medida en la 
s i tuación internacional y en la eventuali-
dad de una gran guerra. 
S e i n a u g u r a l a C o n f e r e n c i a f r a n c o e s p a ñ o l a 
En primer término se examinará lo relativo a la represión y vigilancia del contrabando marítimo. 
Hoy se reunirán los peritos. La Conferencia seguirá mañana 
rault, la comunista parisina, que en un 
. reciente mi t in de Tours hizo manifestacio-
! nes derrotistas. 
NUEVO PROCESO CONTRA S A D O U L 
PARIS, 17.—El ex capi tán Sadoul ha 
comparecido ante el juez de instrucción, 
quien le ha comunicado una acusación de 
inteligencia con el enemigo. Después de 
haber contestado a las formalidades del In-
terrogatorio de identidad, el acusado mani-
festó que está dispuesto a discutir el infor-
me del capitán Mangin-Bocquet. 
Los discursos pronunciados en la se-
sión inaugural do la Conferencia franco-
españo la ponen de manifiesto el in te rés 
y trascendencia del acuerdo que las dos 
naciones preparan.. 
Momento «decisivo y solemne, único» 
es el actual, s e g ú n el s eño r Gómez Jor-
riana. Representa la Conferencia la t i n i -
ciación de' una obra de confianza, de 
apoyo mutuo». «Hace t iempo—advir t ió con 
suma oportunidad el general español—de-
bimos pensar en ella.» 
En t é r m i n o s aná logos hab ló el emba-
jador f rancés , tan competente en asun-
tos m a r r o q u í e s , y sus palabras fueron 
cordiales y justas. Es claro que a nadie 
e x t r a ñ a r a que nosotros, españoles , poda-
mos conocer con m á s prec i s ión que el 
ilustre d ip lomát ico cuáles sean los de-
seos y el pensamiento de nuestros con-
ciudadanos. Di jo el m a r q u é s Pcretti de la 
Roca que ambos pueblos—y es verdad— 
desean que sea firme la co laborac ión de 
sus esfuerzos; pero añad ió que desean 
ese acuerdo «con impaciencia». 
Tal estado de esp í r i tu de la nac ión 
francesa—que será , sin duda, ese, puesto 
que su representante lo dice y él ha de 
saberlo mejor que nosotros—no es el del 
pueblo español . En otros momentos sus-
citaron en él «impaciencia», y a ú n ansie-
dad y zozobra, los sucesos de Africa. 
Ahora no. Ahora siente firme confianza en 
la solidez de las nuevas l íneas que en 
Africa es tableció y consol idó el general 
Primo de Rivera; y el total fracaso de los 
recientes ataques r i feños contra ellas abo 
na esa confianza y excluye toda impa-
ciencia y prisa. España , ahora, confía y 
espera. Puede, sin riesgo, esperar. 
Lo que importa es que los excelentes 
p ropós i to s mostrados ayer en la Confe 
rencia tengan eficaz real ización. Así con 
viene a E s p a ñ a y a Francia, y as í se ha r á , 
sin duda; porque precisamente para esto 
ha solicitado Francia una co laborac ión 
que nunca r e h u s ó España . 
LOS COMISIONADOS E N L A 
P R E S I D E N C I A 
A las cuatro y media de la tarde llegó a 
la Presidencia el general Gómez Jordana. 
—Supongo—dijo a los periodistas, al en-
trar—que la do hoy será una sesión de or-
ganización. Dura rá p róx imamen te una 
hora. Después de los discursos se proce-
derá a la elección de presidente y secre-
tario, ordenación do temas, d is t r ibución 
de trabajos, y algunos detalles subalternos. 
Después llegaron separadamente los téc-
nicos españoles. 
Pocos minutos antes de las cinco entra-
ron el embajador francés, monsieur Pe-
retti della Roca y sus compañeros de De-
legación, señores PerrJer, Dil lard, Coutard. 
Saint Maurice y Sorbier. 
Los recién llegados coincidieron en el 
departamento del segundo piso, reservado 
a las oficinas de Marruecos. A poco bala-
ron a la planta principal, penetrando en 
el salón de Consejos, donde se const i tuyó 
la Conferencia. Fallaban uno o dos mi-
nutos para las cinco. 
ANIMACION INUSITADA 
A esta hora la afluencia de periodistas 
y fotógrafos era ya extraordinaria. Había 
representantes de todos los diarios de Ma-
drid , muchos de provincias y el extranje-
ro, algunos de éstos enviados por la Pren-
sa francesa, y nueve fotógrafos. Veíase 
también a lgún que otro dibujante. Rarí-
sima vez advir t ióse en la Presidencia tan-
ta ansiedad informativa. Los informado-
res ins ta láronse en un principio en el ves-
tíbulo de la planta baja. Conforme cor r ía 
el minutero so trasladaban, uno tras otro, 
al vestíbulo del piso principal, adonde da 
acceso el salón de Consejos. 
La sesión inaugural 
Discurso del general Jordana 
«Señores representantes: J a m á s como ea 
momento presente el deber, tan penoso a 
veces, se ha presentado ante mis ojos con 
P R I M E R A R E U N I O N D E L A C O N F E R E N C I A F R A N C O E S P A Ñ O L A 
Los m'embros de ía Conferencia si 
Sorb.er, Pcretti de la Roca, generaj 
terminar la primera seiión. De izqwe 
Jordana, Aguine de Cúrcér, Mágica y S 
Pcnier, Sangroniz y Pérez de Chao. 
rda a derecha: sentadrs: Coutard, 
¿gilí. En pie; Dillard, Sa.nt Maurice, 
[Fot. Vidal.) 
apariencias m á s fáciles y halagadoras. E l 
Gobierno éspafiol, al que tengo el honor 
de pertenecer, me encarga que os reciba 
en su nombro y os dé la bienvenida. Nada 
más grato para mi que la real ización de 
tal mandato. 
Por mí parte, la amistad sincera y la ad-
miración profunda que he sentido siempre 
por la gran nación francesa, y por otra los 
sentimientos de afectuosa est imación que 
cada una de vuestras personalidades me 
inspiran, vienen a facilitar m i tarea. 
En nombre de mi Gobierno, pues, y me 
atrevo a afirmar también en nombre de 
todos mis compatriotas que van a seguir 
atentamente nuestros trabajos y nuestros 
acuerdos, os digo de co razón : aseñores re-
presentantes franceses; señores represen-
tantes del Ejército y de la Marina que han 
hecho gloriosamente la gran guerra; her-
manos de raza; amigos, vecinos, que nos 
hacéis el honor de visitarnos, sed bienve-
nidos al suelo español . Las altas cualida-
des del señor Malvy, cuya ausencia la-
mento por desear sinceramente su colabo-
ración personal; los méri tos y el tacto del 
señor Peretti de la Roca, que es. por de-
cirlo así, uno de los nuestros, y los sólidos 
conocimientos del señor Sorbier, con el 
cual tengo el placer de reanudar ahora m i 
antigua amistad iniciada en Rabat, he aquí , 
señores, otras tantas prendas y segurida-
des de que nuestro trabajo será útil y fe-
cundo. 
Lo que a mí me pudiera faltar para lo-
grar el éxito será ampliamente reemplaza-
do con el concurso de mis colaboradores; 
en primer lugar, por la asidua asistencia 
del señor Aguirre de Cárccr, m i querido 
amigo y m i colega en la representación 
española, dedicado desde hace tanto tiem-
po a las cuestiones m a r r o q u í e s ; después, 
por las colaboraciones de nuestros técnicos 
oficiales, de mérito selecto, cuya inteligen-
te y valerosa labor en Africa puedo testi 
moniar. y secretarios distinguidos, cuyo en-
tusiasmo y voluntad admirable, me consta. 
Vamos a iniciar nuestros trabajos inme-
diatamente. Vais a elegir vuestro presiden-
te, cuya designación quiero dejar a vues-
tro arbitrio. El deber que al principio de 
m i discurso me parecía fácil y ligero, ha 
de resultar cada vez m á s envuelto en ar-
duas cuestiones y en cuidados graves, pa-
sado el momento de los saludos afectuo-
sos que han brotado espontáneamente de 
mis labios, una sola idea absorbe m i es-
pír i tu : la de la responsabilidad que se 
presenta ante nosotros y que estamos obli-
gados a asumir. Vamos a sentar las bases 
de una inteligencia francoespañola respecto 
a Marruecos; de una unión lógica ; de una 
coordinación indispensable; de una solida-
ridad frente al enemigo, leal, confiada, apo-
yada en intereses estrictamente comunes, 
y sostenida por vínculos de vecindad y do 
fraternidad de raza. El momento es deci-
sivo y solemne; puedo afirmar también que 
es único. No permitamos que se disipe, que 
se aleje; sepamos aprovecharlo y dedi-
quemos de todo corazón desde ahora a la 
Iniciación de esta obra de confianza, de 
apoyo mutuo y de alta estima recíproca, 
en la que hace tiempo debimos pensar.» 
Discurso del embajador de Francia 
La Delegación francesa tiene que dar 
gracias al Gobierno español y su Delega-
ción por la amable acogida que le ha dis-
pensado. 
No tiene necesidad de decir de qué clase 
de sentimientos está animada; son los da 
la Delegación española misma. E l general 
Jordana ha siluetado nuestro retrato al 
presentarnos los unos a los otros. Con él 
ya testimoniamos solamente que todos so-
mos como él, competentes en materia ma-
rroquí e igualmente deseosos de llegar a 
una inteligencia completa. Esta decisión 
no es sino la consecuencia de la necesi-
dad de una colaboración de Francia y Es-
p a ñ a en la obra total de paz, de civiliza-
ción y do progreso que los Tratados han 
confiado a nuestros dos países en Marrue-
cos. 
De esta colaboración se ha hablado mu-
cho desde hace tiempo; pero hoy por pri-
mera vez se reúne para precisar las con-
diciones. Nunca reunión internacional ha 
tenido lugar bajo auspicios y en circuns-
tancias tan favorables. Por los dos lados 
sólo se sueña en establecer dentro de los 
l ímites fijados por los Tratados la paz. 
sin n ingún otro pensamiento de conquista 
ni de éxito a obtener sobre el vecino. Nos 
será necesario primeramente determinar do 
un modo preciso el programa de nuestros 
estudios, fundamentándolos en el acuerdo 
concertado el 4 de este mes entre los dos 
Gobiernos y de los que las bases han sido 
expuestas por el señor presidente del Di-
rectorio, durante el curso de las conver-
saciones con monsieur Malvy. Después ha-
bremos de apresurarnos para ponernos de 
acuerdo sobre cada uno de los puntos de 
este programa. Cuanto m á s fácil y rápido 
sea nuestro acuerdo, tanto m á s se conven-
cerán aquellos que turban la paz de la 
esterilidad de sus esfuerzos y de la nece-
sidad de v iv i r en buena inteligencia con 
nosotros. Así nuestro trabajo será fecundo. 
Los resultados son esperados con impa-
ciencia por dos pueblos que, como sus 
Gobiernos, no tienen otro deseo que resta-
blecer la paz en Marruecos y estrechar, 
convirt iéndolos en más ínt imos, los lazos 
de amistad que. por fortuna, existen entre 
olios, y que han sido favorecidos a la vez 
por una est imación recíproca, por la afi-
nidad de raza, cultura e intereses comu-
nes. 
El primer cuidado de una Conferencia 
internacional debe ser el de designar un 
presidente. Yo propongo que el señor ce-
neral Jordana se digne aceptar estas fun-
rjones. para el ejercicio de las cuales yo 
le doy la seguridad que h a b r á de en-
contrar tbdo el apoyo y toda la adhesión 
de la Delegación francesa. 
La nota oficiosa 
•La Comisión francoespañola se na reuni-
do él 17 de junio, a las cinco de la tarde, 
en el salón de Consejos de la Presidencia 
del Directorio. 
El general Jordana sa ludó cordialmente 
a los comisionados, contestándole en aná-
logos términos el señor Peretti de la Roca. 
A propuesta de la Delegación francesa, 
el general Jordana ha aceptado la presi-
dencia de los trabajos de la Comisión. Los 
señores Perrier y teniente coronel Seguí 
han sido designados para desempefar las 
funciones de secretarlos de la Comisión, la 
cual se ha preocupado inmediatamente del 
programa de sus trabajos, de conformidad 
con las clásulas del acuerdo de 4 de ju-
nio concluido entre los Gobiernos francés 
y español. 
La primera cuestión que ha decidido po-
ner en el orden del d ía es la relativa a la 
vigilancia y represión del contrabando ma-
rí t imo. Los delegados españoles y fran-
ceses han procedido a un cambio de im-
presiones de carácter general respecto dQ 
este particular. 
Igualmente se han ocupado de las me« 
didas provisionales ya estudiadas en Ma-
drid y en Ceuta, de común acuerdo, entre 
los representantes de las dos Marinas, y 
sobre la base de las instrucciones de los 
respectivos Gobiernos. 
Los delegados han dado asimismo a los 
peritos técnicos indicaciones precisas enca-
minadas a llegar a un arreglo definitivo 
sobre los puntos concretos que deberán ser 
sometidos a la Comisión hispanofrancesa 
después que los referidos peritos los ha-
yan examinado. 
La primera reunión se celebrará el 19 
de junio.» 
T E R M I N A L A SESION A L A S S E I S 
Y D I E Z 
Si bien la puerta del salón de Consejos 
se abr ió para dar acceso al ayudante del 
general Jordana, comandante Souza, quien 
salió a los breves instantes, hasta las seis 
y diez se prolongó la reunión. A esta hora 
el secretario adjunto do la Delegación es-
pañola , señor Sangroniz, abandonó el sa-
lón, acompañado por los dos taquígrafos, 
señores Ramos y Matilla. 
Inmediatamente entraron los fotógrafos, 
quienes levantaron acta del siguiente gru-
po formado en torno a la mesa: presidien-
do el general Gómez Jordana, que osten-
taba la placa de su más alta condecoración 
y los pasadores de las inferiores; a su de-
recha, el embajador de Francia, que lucía 
el botón de la Legión de Honor, a quien 
seguían los señores Sorbier, Coutard, Saint 
Maurice, Dil lard y Perrier; a la izquierda de 
Gómez Jordana se sentaban por este orden :| 
los señores Aguirre de Cárcer, que tam-
bién ostentaba la insignia de la Legión 
de Honor; Múgica, Seguí . Pérez de Chao y 
Sangroniz. Los peritos militares y navales 
de ambas Delegaciones vestían uniforme 
con l'os pasadores de las condecoraciones 
obtenidas. 
UNA C A R P E T A Y C U A T R O MAPAS 
D E MARRUECOS 
L a sala donde se desarrolla la conferen-
cia ocupa el ala izquierda de la fachada 
de la Castellana y tiene tres balcones. Esta 
tapizada de rojo, y aunque sobriamente de-
corada, tiene algún que otro detalle de la 
época isabelina, como la a raña , cuyas cin-
cuenta bujías i luminan la estancia. Detrás 
de la cabecera de la mesa, sobre la repisa 
de mármol de la chimenea, hay un grani 
reloj estilo Imperio A lo largo de una y 
otra pared se ven dos bargueños . Junto a 
la mesa de Consejo hay otra de menores 
dimensiones, donde se alinean legajos, pie-
zas de archivo y cuatro mapas de Marrue-
cos, de un metro cuadrado aproximada-
mente. Uno de ellos representa ambas zo-
nas del protectorado; los demás, aspectos 
parciales de las zonas. 
Sobre la mesa hay doce carpetas, tan-
tas como delegados. Ante el asiento del 
neral .Jordana un block, en cuya página 
primera negrean pocos renglones, a guisa 
de índ ice ; ante el del señor Aguirre do 
Cárcer aparec ía una carpeta que anunciaba 
en la cubierta i «Misión de Malvy y negó-, 
daciones ulteriores.» 
Sobre el fondo rojo de la pared, destacan 
alrededor de la estancia cuadros de santoa 
y motivos religiosos dé la escuela primi-
tiva. Hay además una mesa para los ta-
quígrafos y otra también con servicio do 
escritura. Sobre uno de los bargueños vénsa. 
una caja de egipcios y otra de cigar-o^ 
habanos. 
LOS P E R I T O S S E R E U N I R A N HOY 
Los informadores abordan a los delega-
dos, cuyos semblantes adquieren expres ión 
reservada. En una de las mesas el teniente 
coronel Seguí redacta telegramas de salu-. 
do para los señores Pain levé , Primo de R i -
vera, Lyautey y Malvy. 
Pronto se sabe que los técnicos militares 
y navales de una y otra Delegación se reu-
ni rán hoy, a las once de la mañana, en! 
virtud del acuerdo adoptado en la sesión, 
en la oficina de Marruecos de la Presiden-
I N D I C E - R E S U M E N 
«Oro de ley», por Jorge de la Cueva P4g. 2> 
Un cura de aldea, por Manuel 
Grana Pag. 3 
Frente a la vida, por cCurro Var-
gas» Pág. a 
Paliquea femeninos, por «El Amigo 
Teddy» pág. 4 
Cotizaciones do Bolsas Pág, 4 
Deportes Pig. 4 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Farin» 8 
Noticias Pig. 5 
Eldorado (fulletín), por la baro-
nesa de Orczy Pág. 6 
PROVINCIAS.—Asamblea de Diputaciones 
gallegas en Santiago.—Incautación de tri-
gos en Salamanca.—So inaugura en Bar-
celona la primera sala de terapéutica fí-
sica de Europa.—En Valencia ea aproba-
da el proyecto de mejoras urbanas, que 
importa 30 millones (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Poullet ha formado Go-
bierno con cuatro católicos, cinco socialis-
tas y tres personalidades extraparlamen-
tarias.—Parece que los socialistas no con-
tinuarán apoyando al Gobierno francés 
El Aventino ha acordado mantenerse ale-
jado de la Cámara.—Ha sido relevado el 
general Colombat, que mandaba el sector 
Uazan (páginas 1 y 2).—Otra nota de 
las potencias al Gobierno chino; en Han-
keu ha sido fusilado un agitador bolche-
vista (página 3). 
—«o»— 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Temperatura máxima 
en Madrid, 28,4 grados, y mínima, 15,9. 
En provincias la máxima fué de 33 grados 
en Cáceres, y la mínima, 11 en León y 
Segovia. 
Tneves 18 de Junio de 1925 a, E L . D E B A T E 
fcia. L a rennlón. probablemente, se conti-
nuará por la tarde. 
A l A L V Y V E N D R A A L A C O N F E R E N C I A 
M. Perrier. en nombre de M. Malvy, ex-
p.-'í^ó la contrariedad de éste, por no haber 
•vuelro a Madrid desde un principio, a cau-
t a de la necesidad de asistir a los débates 
de la Cámara . Anunció también que mon-
Sleur Malvy l legará a tiempo de participar 
•icn los trabajos de la Conferencia. 
TELEGRAMA A PRIMO D E R IVERA 
He aquí el texto del telegrama redactado 
<en español y expedido a Te tuán para el 
presidente del Directorio: 
«'Comisión hispanofráneesa en su prime-
i ra sesión le dirige respetuoso saludo y 
'"la expresión del ferviente deseo que a to-
rios anima para llegar a un acuerdo indis-
ipensable de ambos países hermanos en 
.pro de la civilización y de la paz.» 
TELEGRAMA A P A I N L E V E 
El siguiente despacho fué redactado en 
francés con destino a Par í s , dirigido al 
¡jefe del Gobierno. M. P a i n l e v é : 
«Comisión hispano;i-ncesa en su prime-
ra sesión le dirige un saludo respetuoso 
con la expresión de su ferviente deseo de 
ver a las dos naciones hermanas concluir 
un acuerdo indispensable en pro de la ci-
vilización y de la paz.» 
TELEGRAMA A L Y A U T E Y 
El despacho que sigue fué también re-
dactado en francés y cursado al mariscal 
Layutey, a su residencia de Rabat: 
•'Comisión hispanofrancesa en su prime-
ra sesión se complace en dir igir le la ex-
presión de toda su s impat ía , al propio 
tiempo que sus mejores votos.» 
TELEGRAMA A M A L V Y 
La Comisión acordó también enviar un 
(saludo por telégrafo a su compañero mon-
Éieur Malvy, ausente en Par í s . 
• E L DIRECTORIO INFORMA A PRIMO 
D E R I V E R A 
En la conferencia, que, según costumbre, 
celebró anoche con el Directorio el general 
Primo de Rivera, fué informado éste de los 
trabajos y acuerdos de*la primera sesión 
UNA ENTREVISTA D E JORDANA 
Y AGUIRRE D E CARCER 
Los delegados españoles continuaron en la 
Presidencia hasta después de las nueve de 
la noche. 
El genera] .'íordana y el señor Aguirre de 
Cárcer sostuvieron una entrevista de nue-
• ve a diez. 
«EL GENERAL JORDANA TIENE 
L A PALABRA» 
Minutos antes de las seis llegó el mar-
qués de Magaz a la Presidencia, quien 
sonrió al advertir la densidad del corro, 
i y d i jo : 
—Ahora tiene la palabra el general Jor-
I daña . 
<LA INFORMACION SERA F A C I L I T A D A 
EN L A OFICINA DE CENSURA 
Se acordó a úl t ima hora de la tarde que 
'fen lo sucesivo la oficina de censura faci-
lite a la Prensa la información üfletosa de 
la Conferencia. 
El jefe de aquélla, teniente cqrauel Ri¿K, 
dictó a los periodistas, a las seis » me.-'U 
,de la tarde, la versión española ae los dis-
icursos pronunciados y ia n u a cn : i i ^a . 
LOS DELEGADOS FRANCESES 
L L E G A N A M A D R I D 
A las diez en punto de la m a ñ a n a llcga-
.ron a Madrid, en el sudexpreso de Hen-
daya. los técnicos militares franceses se-
ñores Coutard y Saint Maurice, el técnica 
¡civil señor Perrier y el segundo delegado 
de la Misión francesa monsieur Sorbier 
de Rougnadoresse. El comandante Coutard 
•pertenece al servicio de Informes de la Re-
sidencia general de Marruecos; el señor 
De Saint Maurice es teniente de navio-
diplomado en la Escuela Superior Naval, y 
está también agregado a la Residencia; el 
eeñor Perrier ha visitado España y la zona 
marroquí , y asistió muy de cerca, en ca-
Uidad de secretario de Malvy, a la misión 
'de éste y el señor Sorbier; ha sido cónsul 
general en Marruecos, y en la actualidad 
es subdirector de Relaciones comerciales 
en el ministerio de Negocios Extranjeros. 
Esperaban a los viajeros, en el andén 
de la estación del Norte, su compañero de 
Comisión, el teniente de navio señor Di-
llard, afecto al ministerio de Marina de 
Francia; el embajador de esta nación, se-
ñor Peretti de la Roca; el agregado m i l i -
tar, vizconde de Couberville; el naval, co-
mandante Thcron, y el secretario y res-
tante personal de la Embajada, y los co-
misionados españoles, sefior Aguirre de 
Cárcer, ministro plenipotenciario y direc-
tor de las oficinas de Marruecos de la 
Presidencia; tenientes coroneles señores 
Seguí y Múgica y el capi tán de corbeta se-
ñor Pérez Chao. 
E l señor Peretti de la Roca, quien a su 
vez hizo, en unión del señor Dil lard, las 
presentaciones de los comisionadas a los 
miembros do la Delegación española. 
Los señores Coutard, Saint Maurce v 
Perrier se trasladaron al hotel Palace, don-
de se hospedarán durante la estancia en 
Madrid, y el ministro plenipotenciario se-
ñor De Sorbier marehó a la Embajada de 
Francia, donde tiene alojamiento. 
Al mediodía coincidieron los delegados 
franceses en la Embajada de su nación 
p a r / cumplimentar a los señores Peretti 
de la Róca. 
CUMPLIMENTANDO A M A G A Z 
La Delegación francesa, presidida por el 
feñor Peretti de la Roca, se t ras ladó luego 
al despacho del jefe interino del Directorio 
para cumplimentar a éste. Entre el emba-
jador, que presentó a los demás uelegados. 
v el marqués de Magaz, se cambiaron fra« 
bfts eordiales de salutación. 
En obsequio de los delegados se sirvió 
t n refresco. 
ALMUERZO E N L A EMBAJADA 
FRANCESA 
Invitados por los señores Peretti de ia 
Roca a lmorzarán hoy en la Embajada de 
i Francia los miembros de ambas Delegac;-.-
nes. 
A S A M B L E A S A N I T A R I A 
E N T O L E D O 
TOLEDO, 17.—Esta m a ñ a n a se celebró la 
sesión de apertura de la Asamblea banita-
n a de Toledo, con asistencia de m/is de 
un mi l la r de médicos de toda la provincia, 
de Madrid y de otras regiones de España. 
Pres id ió el acto el Cardenal Primado. 
El secretario general, doctor Moreno, 
ley6 la Memoria de los trabajos realizados 
por la Comisión organizadora. Después 
hizo uso de la palabra el presidente del 
Colegio Médico de Toledo, doctor Pereza-
gua, y a cont inuación hablaron ol doctor 
Decrcf, en representac ión de los sanitarios 
madr i leños ; el doctor San tamar ía , en nom-
bre de los médicos de Castilla la Vieja; 
don Ignacio González, en represen tac ión de 
j n Unión Fa rmacéu t i ca ; el veterinario se-
fior Medina: el presidontc de la Asociación 
Nacional de Practicantes, señor Maizo. y 
el doctor OrolLma. en nombre de los mé-
dicos de Andalucía . 
El alcalde de Toledo, señor A g u i n e , d i -
rigió n n saludo a l o s nsambb' ís tas, m nom-
Mr»- de la ciudud, y, por úl t imo, cer ró los 1 
Atséursos con uno muy elocuente el Car-
denal Kciff, siendo muy' aplaudido. 
Sala de T e r a p é u t i c a física 
en Barcelona 
Es la primera instalación de Europa 
—o— 
BARCELONA, 17.—En el Hospital Clí-
nico de la Facultad de Medicina se cele-
bró esta m a ñ a n a con gran solemnidad la 
inaugurac ión de una nueva sala de Tera-
péut ica física. w 
A l acto asistieron el rector de la U n i -
versidad, doctor Mar t ínez Vargas; el deca-
no de la Facultad, don Mateo Bonafonte; 
la Junta administrativa del hospital, todos 
los ca tedrá t icos de la Facultad, la supe-
riora y hermanas de la Caridad que pres-
tan servicio en aquel centro y otras mu-
chas personalidades. 
Después de recorrer todas las instalacio-
nes, el decano de la Facultad, doctor Bona-
fonte, p ronunc ió un elocuente discurso, en-
comiando la importancia de esta nueva clí-
nica de T e r a p é u t i c a física, la pr imera no 
sólo en España , sino en Europa, llevada a 
cabo bajo la d i rección de médicos españo-
les y con materiales exclusivamente espa-
ñoles, lo que demuestra una vez más que 
la ciencia méd ica de nuestro país no tiene 
nada que envidiar de la del extranjero, y 
esbozó después en una breve y br i l lante 
lección el objeto y ñnes de esta nueva ins-
talación, de excepcional trascendencia para 
la enseñanza de los futuros médicos. 
Seguidamente p r o n u n c i ó unas palabras, 
abundando en los juicios del anterior, el 
rector de la Universidad, señor Mar t ínez 
Vargas, que hizo un cumplido elogio de la 
labor realizada por el doctor Bonafonte al 
frente de la Facultad y como iniciador de 
estas importantes reformas que se están 
llevando a cabo en los servicios clínicos 
de la misma. 
MADRID,—Aflo X V vv — ^ v - - N ú m . 4.9ft, 
T e l e g r a m a s b r e v e s H a s i d o r e l e v a d o e l 
g e n e r a l C o l o m b a t ANDAZjUCZA 
ALMERIA, 17,—Esta madrugada ee ha ve-
rificado el traslado de presob desde la cárcel 
provincial a la nueva, construida en las afue-
ras de la población. La Guardia civil Be en-
cargo de la custodia de los penados. 
CORDOBA, 17.—En el pueblo de Benalcá-
fcar la tormenta ha causado grandes daños en 
los viñedos, olivares y ganado. 
Una chispa eléctrica mató a Florencia Bar-
bero Castilla, de veintitrés años, y a Juan 
Antonio Armenta, de veintisieto. 
CASTILLA LA VIEJA 
SANTANDER. 16—En Potes ec celebró un 
mitin de Unión Patriótica en el que hicieron 
uso de la palabra el alcalde, otros oradores, y, 
finalmente, el gobernador civil, señor Oreja 
Elósegui. 
SANTANDER, 17.—La Prensa local ha ini-
ciado una campaña contra la pesca de arras-
tre en la bahía, por originar daños de con-
sideración. E l comandante de Marina ha or-
denado que se prohiba terminantemente esta 
clase de pesca. 
SANTANDER, 17—Ha llegado una compa-
ñía del Centro Electrotécnico, con camiones 
destinados al servicio de transportes de tro-
pas, que viene para realizar varios ejercicios 
prácticos con las fuerzas del regimiento de 
Valencia en Puerto Alisas. 
Después marchará a Bilbao, San Sebastián, 
Burgos y Madrid. 
L a citada compañía trae a más de los ca-
miones citados, varios carros-talleres, tanques, 
ambulancias de Radiotelegrafía y otros ser-
vicios auxiliares de campaña. 
CATALVSA 
BARCELONA, 17.—Anoche se produjo un in-
cendio en el Asilo del Sagrado Corazón, al 
quemarse unas basuras que estaban en el ex-
terior del edificio. Fué sofocado a los pocos 
momentos. 
BARCELONA, 17. — Esta tarde fondearon 
en el puerto los dcstroyers de la Escuadra 
inglesa del Mediterráneo «Withcrington». 
«Vanderer», «Veteram», «Wild Swan», «Wors-
ley», cWolverini» y «Wishard*, todos ellos 
de 1.325 toneladas. Como buque guía les 
acompañaba el vapor «Kepptel», de 1.750 to-
neladas. 
E l jefe de la. flota desembarcó, cumplimen-
tando a las autoridades. 
OERONA, 17.—Ayer llegó a Figueras el vo-
cal del Directorio general Nouvilas. con ob-
jeto de asistir a la colocación de la primera 
piedra de un grupo escolar. 
El gobernador civil ha salido para aquella 
población, donde se entrevistará con Nonvi-
las. 
> 
¡ E l a m o d e l m u n d o ! 
Alegre y cariñoso,, el chi-
quitín de la casa es a la 
vez el amo de ella. Mere-
ce todas las atenciones y 
todos los cuidados. Y en-
tre ellos., jel de lavarle con 
J a b ó n Heno de Pravia! 
Puro, espumoso, intensa-
mente perfumado, el Ja-
bón Heno de Pravia es 
para el tierno cutis de 
los niños, una caricia 
que reciben con agrado. 
Si tiene usted niños en 
casa, lávelos siempre con 
J a b ó n Heno de Pravia. 
Verá con qué compla-
cencia se dejan bañar 
y qué cutis conservan 
tan sano, limpio y suave. 
¡Compre usted hoy mismo una pastilla en la 
primera perfumería o droguería que encuentre! 
J a b ó n H e n o d e P r a v i a 
Pastilla. 1 , 5 0 en toda España. 
m g n w W c ) 
1 E l impuesto de! T i m b r e a cargo de l comprador. ; 
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A G U A S C A B R E I R O A 
La mejor agua de mesa. Vías urinarias. Es tómago. Ar t r i t i smo. Gota. Gran hotel en 
el Balneario. Con hernioso parqlie y todo «.confort». 
Informes: CONDE D E A R A N D A , 3 , M A D R I D 
[Llega a Casablanca la Comisión 
parlamentaria 
Disminuye la presión enemiga en 
el frente español 
DECLARACIONES D E P A I N L E V E 
PARIS, 17.—Interrogado por los perio-
distas parisinos, Painlevé ha declarado 
acerca de Marruecos: 
«La colaboración francoespañola en las 
costas rifenas lia empezado ya. Tenemos 
actualmente dos torpederos en estas cos-
tas para vigilar el contrabando de armas 
y de municiones. En vir tud de un acuer-
do provisional, que no t a r d a r á en ser de-
finitivo, los barcos de ambos países pue-
den vigilar, cada uno por su lado, el trá-
fico de municiones y de armas.» 
Acerca del relevo del general Colombat. 
que manda el sector del Uazan, Pain levé 
lia manifestado que no hay que tomar por 
lo trágico este cambio. Los movimientos 
los Estados Mayores son numerosos du-
rante la guerra, y las mutaciones que pue-
den hacerse en Marruecos no tienen la 
importancia que les dan los periódicos. 
Se ha preguntado al presidente del Con-
sejo si iba a pedir autnento de los crédi-
tos para Marruecos y si se iban a enviar 
refuerzos de tropas. Pa in levé ha mani-
festado : 
«A consecuencia de mi viaje, debo to-
mar, evidentemente, algunas medidas. 
Quiero reforzar el armamento y la avia-
ción ; pero para el refuerzo en hombres 
nada sp ha modificado del programa pre-
visto. Lo que haremos será permitir a los 
que han luchado hasta ahora descansar 
un poco; en el fondo no es más que la 
organización de un relevo de tropas, como 
se practicaba durante la guerra.» 
L A COMISION P A R L A M E N T A R I A 
CASABLANCA, 17.—Inmediatamente des-
pués de su llegada a esta población, ha 
dado comienzo a sus trabajos la Cofiilsión 
parlamentaria francesa. 
Hoy ha visitado el hospital, felicitando a 
los facultativos por el estado en que se en-
cuentran los servicios. 
Luego visitó igualmente los terrenos de 
la aviación mil i tar y la aviación c iv i l , 
dándoseles explicaciones detalladas acerca 
de todos los aparatos que se hallan actual-
mente prestando servicio. 
Por la m a ñ a n a , los miembros que inte-
gran dicha Comisión parlamentaria visita-
ron también el Parque de Artillería. 
La Comisión ofreció un almuerzo a los 
periodistas. El acto tuvo carác ter ín t imo, 
y durante él los miembros de la Comisión 
se documentaron acerca de los aconteci-
mientos que se desarrollan en el Rif y de 
su repercusión en la opinión pública. 
La Comisión ha maa-hado a Rabat a las 
cinco de la tarde. 
LAS OPERACIONES 
E L D I R E C T O R I O 
UxY ATAQUE EN A I N MAZUF 
FEZ. 17.—Reina calma al Norte y Este 
de L'azan. 
Se confirma que durante su avance estos 
últ imos d ías hacia el Norte, nuestras tro-
pas causaron importantes bajas al enemi-
go. La muerte del caid Abd el Selam, ocu-
rrida en uno de esos combates, lia provo-
cado la defección de algunos elementos de. 
Beni Mosguilda. 
Los disidentes, apoyados por yebalas y r i 
feños. han intentado un ataque contra nues-
tros destacamentos, que circulan por el Ñor 
te y el Este de Zerual. 
Al centro, hacia Mr* Mazuf, el enemigo 
esbozó un ataque contra nuestros puestos, 
pero fué rechazado con facilidad. La Avia-
ción ha bombardeado organizaciones ene-
migas en Uled Said, a 12 ki lómetros al Sur 
de Taberrant. 
La s i tuación es de calma en el resto de 
este sector. 
Al Este la si tuación es también de calma. 
Se señalan algunas escaramuzas entre 
disidentes y adictos en Guerruau. i-os adic-
tos, apoyados por autoametralladoras, han 
rechazado con facilidad al enemigo. 
ZONA ESPAÑOLA 
Expedientes de Fomento y Gobernac ión 
A las nueve y veinticinco t e rminó ano-
che el Consejo del Directorio. Se despa-
charon, según la referencia del general 
Vallespinosa. expedientes de Fomento y 
Gobernación , con asistencia de los dos 
subsecretarios, y varios asuntos de Sani-
dad, que llevó el director general de este 
departamento. 
No hubo tiempo para que despachara el 
señor Calvo Sotelo. • 
• Despacho y visitas 
Ayer por la m a ñ a n a despacharon con el 
presidente interino del Directorio, mar-
qués do Magaz, los subsecretarios de Es-
tado. Gracia y Justicia y Gobernac ión y 
el director de Admin i s t r ac ión local. 
Después recibió el m a r q u é s de Magaz al 
cap i t án general de Baleares, m a r q u é s de 
Cavalcanti; al ex ministro señor Goicoe-
chea y al gobernador c i v i l de Madrid. 
Por la tarde el m a r q u é s de Magaz asis-
tió al entierro de un cuñado del vocal ge-
neral Rodr íguez Pedré . 
Hoy se inaugura la Escuela de anormales 
A las once y media de la m a ñ a n a , con 
asistencia dol Rey. el subsecretario de Ins-
t rucción públ ica y otras autoridades, se 
i n a u g u r a r á la Escuela de anormales. 
Mussolini y Primo de Rivera cambian 
telegramas 
El general Primo de Rivera a su exce. 
lencia el presidente del Gobierno italiano, 
don Benito Mussolini. 
«Conozco aquí con algún retraso solem-
nes actos y elocuentes palabras que vue-
cencia ha dedicado conmemoración 25 ani-
versario glorioso reinado Víctor Ma-
nuel I I I . y al felicitarle por esta nueva 
prueba de robustez y vida pueblo italiano 
y sus Instituciones, hago votos por que 
la nación, el Rey, el Ejército, la Marina, 
el Gobierno y vuecencia cont inúen su ejem-
1 piar obra de paz, progreso y orden. Perso-
nalmente mi mayor consideración y afee 
to.—General Primo de Rivera.» 
Don Benito Mussolini al general Primo 
! de Rivera, marqués de Estella, presidente 
I del Directorio m i l i t a r : 
«Agradezco a vuecencia gentil expresión 
de amistad que me envía con ocasión 25 
aniversario del Rey Vícior Manuel, expre-
sión que me honra corresponder calurosa-
mente a la nación, a la Monarquía , al Ejér-
cito, a la Marina y al Gobierno español y 
me da ocasión de reiterar a vuecencia m i 
alta particular consideración. -Aíussolmi .» 
Asamblea de Diputaciones 
gallegas en Santiago 
CORUNA. 16,—El presidente de la Dipu-
i tación sa ldrá m a ñ a n a para Santiago, con 
objeto de asistir a la Asamblea de Dipu-
taciones gallegas. 
—El Ayuntamiento acordó hoy ceder al 
Estado los terrenos de la plaza de Galicia 
j para la construcción del nuevo Palacio de 
! Justicia. 
—Mañana l legará el crucero Cataluña, 
j en el que vienen en viaje de instrucción 
; los guardias marinas. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
•Nvestro servicio de información sigue se-
fialando efervescencia en territorio rebelde. 
Enemigo sigue ejerciendo su pres ión en todo 
nuestro frente, pero con mucha menos in-
tensidad a part ir de los combates del 10, 11 
y IS, en los que sufrió numerosas bajas, de 
ellas más de 50 muertos, habiendo el jerirc 
destituido a varios caldes por impericia. 
Ager realizamos hábi l operación (que oca-
sionó bajas al enemigo, sin novedad por 
nuestra parte) por pequeñas columnas Cam-
pins y ] illaJha, en sector Cuesta Colorada. 
Noche pasada capturamos un importante 
convoy, recogiendo al enemigo tres muer-
tos y un herido, todos con armamento.* 
Una guarnición heroica 
TETUAN, 16 (a las 19.30. Recibido el 17, 
a las 221.—Se ha publicado una orden ge-
neral del Ejército, en la que se dice a los 
jefes de Cuerpo lo siguiente : 
••El comportamiento de la tropa de su 
mando en los encuentros de los d ías 10, 
11 y 12 en que se efectuó el intento ene-
migo de romper nuestras l íneas en el sec-
tor Gorgues-Ben Karrich con un ataque 
violento de partidas numerosas me ha sa-
tisfecho completamente. 
{Continúa al f inal de la 5* columna) 
Obedeciendo a un plan directivo se or-
! ganizaron grandes núcleos rebeldes al man-
1 do de ¿efes rifeños, que con verdadera 
audacia y cautela aparecieron situados en 
el espacio píenos batido por nuestros fuer-
tes de vanguardia y agarrados a terreno 
favorable trataron de hostilizar el campa-
mento y oponerse luego al avance de las 
fuerzas que salieron para combatirlos y 
desalojarlos de sus posiciones, logrando 
tan sólo sentir nueva. nent0 .a sl periórldaQ 
guerrera de nuestras unidades ind ígenas 
y peninsulares, que ahuyentaron al ene-
migo, cogiéndole cadáveres , prisioneros y 
armas en gran número . 
No por este rudo castigo creo terminada 
la hostilidad enemiga que ha de manifes^ 
tarse, en otro sector, aunque será igual-
mente rechazada si los pequeños- fuertes 
avanzados cumplen como hasta ahora su 
deber vigilando con resistencia hasta el 
úl t imo extremo porque ellos encarnan la 
confianza de los campamentos, la segun-
dad de la l ínea de comunicaciones y el 
enlace de las unidades. 
Ha existido un caso digno de especial 
mención. En el blocao Nator n ú m e r o 3, 
su comandante, que no quiero n i nombrar 
por ahorrar tal vergüenza a su famil ia y 
a la noble clase a que perteneció, s in t i " 
un momento de flaqueza ante el fuerte 
ataque enemigo que acometía con grana-
das de mano, y propuso la evacuación al 
segundo jefe del blocao, que era el cabo 
Eufemio Fraile, del batal lón de Talavera, 
que se negó a ello rotundamente, y enton-
ces el sargento, acompañado de dos solda-
dos, abandonó la posición, pagando poco 
después con la vida su cobardía y juzgán-
dose a los otros dos, mientras al cabo 
Fraile se le ha hecho objeto de las re-
compensas ya mencionadas anteriormente.» 
Termina la citada orden general reco-
mendando vigilancia, valor sereno y resis-
tencia inquebrantable en la defensa de los 
puestos, donde toda sagacidad y cautela 
será poca, procurando dar aviso a las ba-
ses de cuantas novedades se observen, sin 
entablar nunca un combate desigual, pues 
deben tener la seguridad de que las co-
lumnas de maniobra y socorro, estratégi-
camente colocadas, acudi rán pronto, ple-
nas de espíri tu y vigor, a rechazar al ene-
migo y castigarlo con el mismo éxito que 
lo lograron todas las fuerzas que coope-
raron a las gloriosas jornadas de los días 
10, 11 y 12. v 
" O R O D E L E Y " 
Sninete h*» 
madri leña o r i J 0 * ^ ^ 
en el teatro V ^ * * ^ 
No es el bCñor Cándelas el h « 
^ue emplea para ha.er unaPSer *«or 
todo si eS madrileña, un p r o c e d í Sobr* 
podríamos llamar de la bola d i ^ 0 qüe 
consiste en escoger un nücleo T ' * ' 
insignificante y Echarlo a t d a i 
las calles, donde es posible que ¿ i f ^ 
rieran trozos de realidad v escenK Í a(ihi-
smo por el repertorio chulesco ^ n n Vi<la-
duran cusas que jamás S e r 0 ^ ^ 
se van pegando al núcleo primhiví ^ 
posándolo de tamaño, liastaP l S 0 a ^ 
tres actos. "cfear a Iqj 
De manera que lo que hay que est,̂  
en estas obras es la simiente 1 e ^ 
ciso con esar que el autor lo ha pue'tn . 
su cosecha (no todos lo hacen asn v 15 
ha acertado al imaginar un hermoJ lm 
de padre, sobriamente visto, que ñor ^ 
a su hi ja renuncia a vengar la ofen^ r 
en ella le infirieren, Sa ^ 
Todo lo demás es visto y conocido- I 
advierte en el autor el deseo v ei ^ 
de presentarlo con novedad, pero lo , -<1U 
do de tipos, escenas y trucos malognn' ^ 
te propósito, y no logra desfigurarnos 1 
suficiente ni el tipo de la mujer del n 
blo amante de la just icia, ni la muchaotT 
abandonada enamorada de su seductor' 
ni el hombre bonachón de corazón de or' 
por ciertos accidentes que tiendan a dê ,0 
gurarlos. u 
Junto a los aciertos, que sería injusto na 
sar, en la obra hay una ingenuidad «2 
inocencia en el desarrollo, que contratti 
con ciertas crudezas, no maliciosas, no 
chas con mala in tenc ión; pero qué hacaií 
que la obra pierda. También la perjudfc* 
la obsesión del chiste; debería servir 
enseñanza al señor Candelas qup los (wá 
hicieron efecto fueron los espontáneo?. ^ 
que se desprendían naliiralmentr de la ¡A 
tuación y del diálogo, forzado y pobre p>. 
te, a fuerza de recargado con timos y fra-
ses demasiado convencionales. 
La representación adoleció de apagada v 
lenta; hizo que se advirtieran y pesarai 
más ciertas interr«pciones de la acción, qnii 
ise rellenan de dialago y que pedían agllfc 
dad y gracia, como hubiera sido necesarió 
pasar ligeramente sobre los momentos sen-
tlmentales, demasiado sentimentales y vm 
gares, que con un poco de movilidad, hu-
bieran perdido su mal efeetc. 
Sobresalieron Blanca Jiménez, muy sé 
bria y muy natural. Alberto Romea, mnv 
gracioso; Ruiz Tatay. que encontró mo-
mentos en que dar toda su intensidad dra-
mática, y Nicolás Rodríguez. 
Hubo aplausos y el autor fué llamado a 
escena al terminar los tres actos. 
Jorge DE L A CUEVA 
O p o s i c i o n e s y concursos 
AUXILIARES DE HACIENDA 
Roh 1 ación de los opositores aprobados ayer: 
Primer jSTribunal.—Número 29, José de Juan 
Lago, 57.686 puntos; 32, Emilia Bravo Gar-
cía, 41,333; 35, Isidora Amalia Patino López 
Rey, .r>u,; 40, Angela García Sánchez Lucitj 
KÜ; 41, Rafael Espinosa Espinosa, 30, y 43, 
María Romero Junquera, 41,555. 
Segando Tribunal,—Número 812, María Mer-
cedes (iitreía Vázquez, '44 puntos; 813, Fran-
cisco Juan Mayoral Torréns, 30; 816, Luis Pa-
lacios Porüi. 53,50; 818, Pilar ele Juana Villa-
zán, 42, y 830, Valeriano Martín Gudiño, 35, 
Tercer Tribunal.—Número 1.597. Justa Fer-
nández do la Losa, 53,50; 1.599, Diana Sanchi 
Sancha. 37; 1.607, Rosario Hernández, Lear,, 
32; 1,609, María del Pilar López Sagrablo, 5U 
1,613, Pablo Mngarzo Sánchez, 44,50, y 1.61?, 
Lucía Renedo Benavides, 59,33. 
Cuarto Tribunal.—Número 2.388, Asunción 
Carreras Jané, 36,50 puntos; 2.396, Angel Cas-
tellana Torres, 59,50; 2,418, María del Carmen 
Castellanos Cortés, 32, y 2.422, Enrique Moya 
Angeles, 60. 
VETERINARIOS MILITARES 
Se convoca a oposiciones para cubrir 15 
plazás do veterinarios terceros militares, pu-
diéndose presentar las instancias documenta-
das en el ministerio de la Guerra, hasta las 
dos de la tarde del día 5 de septiembre 
próximo. 
Lob exámenes, que se celebrarán con arre-
glo al reglamento y programas aprobados por 
real orden de 30 de abril de 1923, darán prin-
cipio en la Escuela de Veterinaria de este 
Corte, a las diez de la mañana del 15 de sep-
tiembre. 
CUERPO PERICIAL DE ADXJAHAS 
Aprobados ayer: Número 74, don Pablo Ar-
éis Guilarte; 76, don Antonio Muñoz López 1 
94, don Jaime Juliá Sampol; 95, don Antonio 
do Parchada y Segura; 97, don Luis OhveU» 
de Pagés, 104; don Julio Obeso Ruiloba; 
don Andrés Villalba Aguirre; 107, don Kataei 
Ruiz Varguilla; 108, don José Ballester 
ñón. _ , 
Convocados para hoy, a las nueve: uei 
al 199. 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
Aprobados ayer: Número 812, don PatriC»0 
Filgueira y Alvarez de Toledo 18.1 
819, don Antonio Romero Kiquelme, n, 
don Manuel Fernández Calderón L,*«. 
don Ildefonso Mora Hidalgo l ^ ' 0 5 ' - P ; ^ 
Arturo Muñoz López. 11; 839 don F e ^ 
Chitóré Oras, 12.5; 843. don ^ . ^ I v 
García, 11.05; 851. don Adolfo Hidalgo üia» 
Convocados para hoy. a las cuatro y 
de la tarde: Del 855 al 902. 
E L S E Ñ O R 
D . D o m i n g o G a r c í a P a l a c i o s 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 7 d e j u n i o d e 1 9 2 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
D - ^ ^ 
Su director espiritual, el i lus t r í s imo s e ñ o r don J e s ú s Moreno; su desconsolada esPosa' d0IU\^Iserf1a-Jher-
f aUt i e ! : hermanos, don Jul ián , doña Petra, doña Mar í a Aquil ina, doña Juliana y doña M a n a 
manos polí t icos; sobrino, don Moisés Chicote Garc ía , y d e m á s famil ia sirvan 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pé rd ida y les rue6a" 86 ue ten-
encomendar su alma a Dios y asistan a la conducción del ca1aa^ ' ^ o r t u o -
d r á lugar hoy 18 del actual, a las CINCO de la tarde, désde l * ™ * * áe San 
ria , calle de las Fuentes, n ú m e r o G, al cementerio de la Sncramei 
Lorenzo, por lo que les q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementorío. 
Se suplica el eoche-
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. Esta casa es la UNICA que no pertenece al Irust . 
e l d e b a t e : 
U n 
c u r a d e a l d e a 
x meo de Saint-Emilion, puebleci-
íl P f ^par lamento de La Gironda 
W • ^es un pá r roco fcronicablc», por 
fraDC!ia¿ado a ser, en fuerza de su vo-
1 B • ' -una de las curiosidades aber especial, 
^parlamento francés». 
* l p r . . ^ n v diputado en estos tiem-
( ¿ P ^ ' ^ 0 con receloso asombro a lgún 
mh „ ; i n i p n amicro; ná r roco de Sí mi bue ig  p
reses 
y su rep 
s de Sainl-Emilion en la pa 
felig1" ,.„r>re.Sentante en la Cámara 
f r ^ i ^ l o r le pa rece rá ex l ra f ío ; pero, re-
A' -jjdoio bien, tiene su razón de ser 
^Oaa\os feligreses de dicha parroquia 
^ tenido más confianza en su p á n o 
|a.van en n ingún ((político» paro que los 
{0 ̂  nlara Cn el Parlamento. E n cuan-
^Thecho de que un sacerdote ocupe 
'fi sio de r ep resen tac ión popular, sólo 
P̂,11 ^orpeer insóli to en una nación tan ede pare^1 
del'Clero, nada más que por serlo, 
,r05 castigad08 con la pé rd ida de esos 
5tanch0^civiles; pero, en cambio, no se 
^ x i m e de n i n g ú n deber. Hasta el nue-
!eS e-taluto municipal , tan democrá t i co 
r0 otra parle, ha considerado a los clé-
Pr como si no fueran ciudadanos y no 
^ba permitido formar parle de los Con-
!eS s En cambio, en la republicana Fran-
eJ hay precisamente otro sacerdote d i -
aa. que es t ambién alcalde de su 
fUebIo'; en I tal ia , D. Slurzo era pá r ro -
'U v alcalde; los lectores de El Debate 
'«ben muchos nombres de sacerdotes, 
'inislros, presidentes, diputados, etcéle-
España en esto, como en otras co-
*s es excepción que hemos de calificar 
;e íhonrosa», pues de otro modo no se 
comprende tal anomal ía , 
pues volviendo al p á r r o c o de Sainl-
Emilion, no hemos dicho todavía que se 
¡lama Daniel Bergey, o, como dicen nues-
tros democráticos vecinos, el aabbé» Ber-
Según hemos podido averiguar, es 
¡oyen todavía, aunque hace diez y ocho 
afios que es p á r o r c o de allí. Su talla se 
como la nuestra, donde los miem-
mpone hasta en el Parlamento; alto. 
delgado, pál ido, lleva la solana más co-
mo uniforme de soldado que como hábi to 
de religioso; se conoce a la legua que 
ha sido lo primero en el andar y en una 
expresión de cara e inint imidable», como 
hombre que ha pasado cuatro años en 
as trincheras, con el cuerpo acribillado 
ie balazos y ha vuelto con las cruces y 
la aureola del hé roe . 
Allí se reveló su facundia de t r ibuno 
popular, su celo por el bienestar de los 
cuerpos, que el de las almas ya lo t e n í a : 
sus preocupaciones de gobernante y su 
aversión a la polí t ica. Estas dos cosas, 
opuestas al parecer, le han obligado a 
aceptar un cargo público que siempre 
le repugnó, porque él siempre había sido 
y quería ser «un cura de a ldea» ; pero 
después vió que no hay tanta incompa-
tibilidad como él cre ía entre un cura de 
íldea y un diputado, y que sus feligreses 
ban por un lado lo que perd ían por 
otro. 
El revivir ené rg i co del catolicismo fran-
cés, que se i rgu ió varonil ante la ame-
naza de persecuc ión , no a r r a s t r ó al íabbé» 
Bergey a la lucha; él iba delante y era 
de los que empujaban. Los mí t ines y ma-
nifestaciones en que tomó parte fueron 
los más notables; su popularidad y sus 
flotes de «general» hicieron que los polí-
ücos «de orden» le considerasen como 
Una gran adquis ic ión para su grupo. Ha-
blaron al Cardenal; el Cardenal habló 
con é l ; comenzó la c a m p a ñ a electoral y 
d pueblo oyó a su pá r roco fuera del púl-
pilo y del confesonario. El resultado fué 
carioso también . El jefe del grupo polí-
tico moderado, monsieur Mandel, pensá-
is, con la mejor in tención , «anexionar» 
Jara su partido la popularidad y el ta-
«nto del sacerdote. El era diputado ve-
terano, arraigado en su d i s t r i t o ; pero 
iurante la c a m p a ñ a electoral, el pueblo, 
os electores, los contrincantes, pudieron 
comparar al sacerdote con el jefe póli-
po. El antiguo capel lán de las t r inché-
is apareci5 (je nuevo dominando los es-
ilritus en los momentos de pel igro; en 
'0s comicios tumultuosos no se veía al 
'redicador homilét ico, sino al t r ibuno del 
Jueblo; éste , d e s p u é s de haber oído al 
^cique y al pá r roco , dejó al cacique sin 
y m a n d ó al cura al Parlamento. ¡Y 
Poco orgullosos que es tán los aldeanos 
* Saint-Emilion de tener a su querido 
«rroco en el Palais-Bourbon! Como que 
1851 no se atreven a llamarle familiar-
^Qte, como antes, «mons ieur le c u r é » ; 
P personas «educadas» le dicen más 
B1^: «monsieur le député» . 
Ahora bueno se rá que digamos algo 
e los antecedentes del nuevo diputado. 
^ poco m á s de un año el «abbé» Ber-
ü / Sr encar&ó de la d i recc ión de «L'Ac-
0n Catholique du Sud-Ouest». En las 
'umnas de su pe r iód ico con tó los pr in-
6c^es episodios de sus c a m p a ñ a s de 
bido » Católica' ^ en Francia ha de-
ben ar' Por motivos que todos sa-
«Cuá T carác te r excepcional y enérg ico . 
W • n0S reunimos—escribe—en Stras-
Plaza ií?nt03 miles de hombres en la 
HaA y oí levantarse de aquel 
Para mf*110 Un T e d é u m formidable, fué 
la co, ,una ^ v e l a c i ó n de nuestra fuer-
^ a . í 1 ^ y del Poder victorioso de 
^Plo a r H congregadas por el 
lo. y0 aiente de un mismo pensamien-
kctáculo0ntemplaba el ^comparable es-
iVPor r, ^ me decía : " i Q u é hermoso! 
^ncia1) v 0 heni0S de hacerIo en toda 
^ l a n*r 0 acordaba—sigue el p á r r o 
L A C O N F E R E N C I A F R A N C O E S P A Ñ O L A 
Ha 
^ o F l y e C l " ' a ' ya 'ej^ua, de los re-
!ras ardiPn en0reS a ,a guerra ; de nues-
k hordífT e m p a ñ a s a las orillas de 
>eces, en ; f u e l l a s tardes, t r ág icas a 
Üüe de h, JUe Se quiso asesinarme antes 
^end ía ' T11 ,os b o c h e s » , porque yo 
695 DÚM? dlfamada; aquellas asara-
í^ur íos ' ' en ,as ^ a i c s , sostenido 
» Ociaba obrcros admirables, yo 
K el r " niedio de todos los ul-
nf)el,gro que amenazaba a una 
? me t, f ^ sab ía o no que r í a ver.» 
uQ a^it ^ COino a un revoluci ona-
Ptibiica ^ lador. El procurador de la re-
^¡üh ^St0 para guardar el orden y 
lUill 
oie ^ ^ n l e de, Tr ibunal correccio-
)d¡gándombÍalía COn tcxlos del Códig0 ' 
^ é l i c ag y 0 niismo liempo lecciones 
(Con(j " *0 dcbía ser muy culpable, 
ua ai f inal de la 2.» columna) 
L o s delegados franceses al descender del sudexpreso , a c o m p a ñ a d o s p o r el emba jador de su p a í s , D e i zqu ie rda a de-
recha: comandantes D i l l a r d y C o u t a r d y s e ñ o r e s P e r e t t i de la R o c a , Sorbier , Sa in t M a u r i c e y Perr ie r (Fot- Vidaí.) 
F r e n t e a l a v i d a 
Sir Gould Cardiff, poseedor de una for-
tuna de treinta millones, se acaba de arrui-
nar casi en días . ¿Cómo? Jugadas de Bol-
sa, la quiebra de un Banco, del que ( ra 
uno de los primeros accionistas, otra Mi -
llonada perdida en otro negocio mi i u ro 
del Oeste, un error de cálculo en una con-
trata de c imentac ión ; una de esas • ra-
chas» adversas, en íln, contra las cuales 
no hay defensa posible, por lo repenií 
ña s e insospechadas, y que equivalen a 
una aplastante confabulación de las cir-
cunstancias y la mala suerte. 
Tal ha sido el caso de, sir Gould Car*. i . 
y de su desplome financiero. Pero lo inte-
resante no es ese hecho, harto vulgar y 
corriente, sino la posición espiritual adop-
tada por el millonario de ayer, frente a 
su pobreza extrema de hoy, frente a su 
ruina súbita y total... 
Un periodista americano, que le visitó 
e interrogó largamente, confiesa su des-
encanto profesional al no haber podido 
escribir la in terviú d ramát ica y novelesca, 
con que él contaba, y no pudo escribirla 
porque en lugar de hallarse frente a un 
vencido, a un hombre trágico, repleto de 
desesperación y de amargura, halló un t i -
po dueño de sí, erguido por dentro y por 
fuera, que le recibió con una sonrisa cor-
dial y le dijo tranquilamente, sintetizan-
do en unas frases la respuesta a las múl-
tiples preguntas que él repórter le hab ía 
d i r ig ido: «La cosa no puede ser más clara. 
Vuelvo a encontrarme, después de haber 
ganado 30 millones, como al principio, co-
mo cuando comencé a v iv i r con siete dó-
lares al día. [No es ciertamente un buen 
negocio, pero tampoco para abandonar 
desesperado este valle de lágr imas , n i si-
quiera para ponerse demasiado triste! i Bo-
rrón y cuenta nueva! Aún soy relativa-
mente Joven, y puedo reunir otra fortuna. 
De la otra, de la que perdí , procuro no 
acordarme: la considero un sueño, me 
hago la cuenta de que j a m á s la he poseído.» 
Eso se dice fácilmente, pero... ¿hay sin-
ceridad absoluta en ese alarde soberano 
de energía de espíri tu, de arrogancia y de 
fe en sí propio y en el porvenir? 
A lus hombres occidentales, a los europeos 
nos parece muy difícil, por no decir ítti-
posible, ese «gesto» semiindiferente y des-
deñoso, ante la gran catástrofe de una 
vida entera que de repente se hunde en e\ 
fracaso, quedando reducida a escombros 
de pobreza, de miseria, tal vez... Y no 
admitimos la sinceridad de tal «gesto» por 
dos razones: porque nuestra contextura 
moral, muy otra, reacciona de un modo 
distinto frente a esas dolorosas mutacio-
nes y a esos mazazos de la desdicha, y 
porque el medio qiie conocemos y en_que 
vivimos no permite esas veloces «recons-
trucciones» económicas. 
En América, sí. 
No ha mucho refería Leo Rageot anéc-
dotas curiosas y casi inverosímiles, a pro-
pósito de eso: contaba com» Iíjs mu l t imi -
llonarios del Union Club, de Nueva York, le 
dec ían : «La ruina y la pobreza, súbi tas , 
son casos que se dan con relativa frecuen 
L o s b r a s i l e ñ o s e n R o m a 
U n t e l e g r a m a d e l p r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a 
(Servicio especial de El Debate) 
ROMA, 17.—El embajador del Brasil ha 
dado una fiesta en honor de los peregri-
nos de su país . Durante el acto se leyó 
un mensaje del presidente de la Repúbli-
ca, recordando la latinidad y la catolicí-
donde los porque me fui a la guerra, 
«boches» castigaron mi c r imen; él se que-
dó en su casa, donde un ascenso recom-
pensó su inalterable vir tud. . .» 
Dejaremos en el tintero las cosas que 
este capel lán mi l i t a r hizo durante la gue-
rra. Estuvo en Craonne, Ve rdún y Ar -
gona. La comun ión pascual que dió a los 
soldados la Semana Santa de 1917 es de 
m á s valor épico todavía que aquella ab-
solución, t m á s difícil que escalar un ba-
luar te» , descrita por el padre Coloma en 
«Hombres de an taño» . 
«Amigos, os traigo en mi mochila al 
buen Dios, tabaco y carne», decía a los 
soldados recorriendo la línea de trinche-
ras, sirviendo de blanco al enemigo. Pe-
netra en todos los agujeros; va y viene; 
cada diez metros tiene que esconderse, 
y para terminar, lleva el «buen Dios» al 
ú l t imo puesto. Le acompañan siete vo-
luntarios... eucar í s t icos . Pero vuelve él 
solo, con la sotana agujereada por las 
balas... . 
En el Parlamento es el mismo. No hace 
mucho un diputado comunista, no sabien-
do qué decir, sol tó , a guisa de r ipio ora-
torio, una barbaridad contra el «celibato 
de los curas .» E l diputado Bergey escri-
bía tranquilamente sus cartas, porque 
nadie esperaba semejante salida. Levanto 
la vista, y no viendo en la Cámara más 
solana que la suya, creyó que debía con-
testar. Deja la pluma, se ciñe maqumal-
mente lo faja y busca con la vista a su 
adversario. El silencio total que se hizo 
en la Cámara no le impres ionó más que 
el traqueteo de las ametralladoras ale-
manas. Lo que dijo ocupa r í a más espa-
cio del qne disponemos. E l comunista so 
e scu r r ió bonitamente, y la ovación que 
co ronó su primera y corla in tervención 
dejó ungido para el Parlamento al dipu-
tado «cura de aldea». Este, a l i sándose 
tranquilamente la faja, volvió a sus pa-
peles. Hemos leído que la novedad hn 
producido un cumplimiento pascual en 
Saint-Emilion como no se había \ is to en 
muchos a ñ o s ; a ñ a d a m o s que el buen pá-
rroco no quiso comenzar la c a m p a ñ a 
electoral hasta que el tiempo del precep-
to pascual terminase..., tporque yo soy 
decía—, ante todo, «un cura de aldea». 
Manuel GRANA 
cía entre nosotros, y se comprende que así i dad de la nación brasi leña, saludando al 
sea por la movilidad vertiginosa del di-1 pr íncipe Pedro Felipe de Orleáns Bragan-
nero y por la audacia con que se le arries- za, que, con su esposa y su hija, acompa-
ga a todas horas para aumentarlo... L n 
rico de la víspera, uno de nuestros cama-
radas de Club, se a r ru inó por completo ha-
ce poco, hasta el punto de tener que acep-
tar un cargo retribuido dentro del mismo 
casino, como jefe de una parte de la ser-
vidumbre. Ahora, que, eso sí. let rat.i:).)-
mos todos como antes, con la misma cor-
dial idad: «jHola, Charliel ¿Qut n..., . • .> 
esto d u r a r á poco... Volverá a jugar tu par-
tida de bridge o de magg-hom, como siem-
pre. Ya sabes que se te aguarda, que te res*»»-
vamos el sitio!» Y lo m á s curioso, añad ía 
el interlocutor de Leo Regeot, es que, como 
ha ocurrido en otros casos semejantes, el 
amigo y consocio, de momento arruinado, 
volverá, de seguro, a «levantarse» y a ser 
el que fué... 
Por eso en América no damos al hecho 
de arruinarse circunstancialmente, y aun-
que sea totalmente, las proporciones trá-
gicas que se le da en Europa. Sabemos 
que la energía y el optimismo son dos 
fuerzas espirituales formidables, las úni-
cas capaces de vencer, en definitiva, a la 
adversidad en el «ring» de la vida... ¡Claro 
que en esos encuentros terribles del hom-
bre de negocios, o sencillamente del hr.m 
bre que lucha por el éxito con la ad/ersi-
dad. pujante y a veces valiosamente o i s t i 
nada, ésta ú l t ima le deja K. O. en un Ins-
tante dado... Pero la energía y el opti-
mismo le h a r á n reaccionar: primero, con 
un leve desperezo, hal lándose aún cn tie-
rra inerme y dolorido; después, permi-
tiéndole darse cuenta de la si tuación, ya 
medio Incorporado; por úl t imo, poniéndose 
de píe, friccionándose los músculos y cal-
zándose otra vez los guantes, para con 
redoblados bríos continuar el match hasta 
vencer. Vencer, que en esta larga partida 
de la vida equivale a «llegar», a situarse 
en la cumbre, más o menos alta, que cada 
uno entrevio y eligió, según sus ambicio-
nes y sus gustos...» 
¡Y ciertamente que ese «atletismo espi-
ritual», es el que menos practicamos los 
españoles, siendo el m á s noble y el o i á ; .. 
ú t i l ! 
Por eso i a tantos y tantos, les «puede» 
la desgracia, les «puede» la vida!. . . 
Curro VARGAS 
Congreso regional de Estudiantes 
Católicos en Huesca 
Se celebrará en los primeros días 
de febrero 
—o— 
ZARAGOZA, 17.—Se ha reunido el Co-
mité de la Federac ión Aragonesa ele Estu 
diantcs Católicos, acordando intensificar 
la c a m p a ñ a en pro de la or ien tac ión pro-
fesional de los estudiantes sobre l i base 
de una amplia au tonomía a las Universi-
dades; celebrar en el p róx imo curso actos 
de propaganda en Logroño, Pamplona y 
Teruel y preparar los trabajos necesarios 
para Ja organización del primer Congreso 
regional de Estudiantes Católicos de Ara-
gón, que t endrá lugar en los días i , 2 y 3 
de feb.ero en la ciudad de Huesca. 
Los citados acuerdos han causado exce-
lente efecto entre los escolares. 
ña a los peregrinos y terminando con v i -
vas al Pontífice. 
El embajador pronunc ió un breve discur-
so, respondiéndole el Arzobispo de San 
Paulo, monseñor Duarte Silva, que con elo-
cuentes palabras reaf i rmó la unión de la 
Iglesia y de la Patria. 
El Papa ha recibido hoy a estos pere-
grinos, a quienes acompañaba el emba-
jador.—Davina. 
LOS PEREGRINOS D E SANTANDER 
R O Í A , 17.—La peregr inación d é Santan-
der hace las visitas procesionalmente, can-
tando los himnos l i túrgicos y otros de su 
propia región. Hoy, ante la puerta de San 
Pedro, el sacerdote señor Marra pronun-
ció una elocuente plática, recordando las 
palabras de Amós Escalante, cuando salu-
daba en Roma a la Ciudad Santa. Después 
el director de la asistencia religiosa a los 
peregrinos pronunció breves palabras de 
salutación. Por ú l t imo, todos de rodillas 
cantaron las preces de r i tual , dirigidos 
por el canónigo señor Iglesias, haciendo 
después las tres visitas. 
Desde San Pedro, en t ranvías especiales, 
fueron a la "Basílica de San Pablo, donde, 
con la misma solemnidad, hicieron las v i -
sitas Jubilares.—Z)a//ma. 
BOMA, 17.—El Papa ha recibido hoy a 
los peregrinos milaneses, pronunciando un 
discurso, en el que elogió la colaboración 
de los católicos de Milán en la celebración 
del Año Santo.—Daffina. 
E L A Y U N T A M I E N T O DE BARCELONA 
ROMA, 17.—La Comisión del Ayuntamien-
to barcelonés ha visitado esta m a ñ a n a al 
embajador de España en El Quirinal , con-
de la Viñaza, y m á s tarde el Colegio Es-
pañol , donde fueron recibidos y obsequia-
dos por el rector. 
El Jueves as is t i rán a una misa en la 
iglesia de Montserrat. 
En honor de Vasconcelos 
Mañana por la tarde se ce lebrará en el 
Hotel Ritz el homenaje que dedican al se-
ñor Vasconcelos, ex rector de la Universi-
dad mejicana, distintas personalidades, en-
tre las que figuran académicos , catedrá-
ticos y doctores, significando con ello su 
adhesión a la c a m p a ñ a cn favor del ibero-
americanismo. 
Los que deseen sumarse a dicho acto 
pueden dirigirse al Hotel Ritz, l ibrer ía de 
Fe y Secre tar ía de la Universidad, donde 
se expenden las tarjetas para el homena-
je al precio de seis pesetas. 
I N A U G U R A C I O N D E " U N I O N R A D I O " 
S u majestad el Rey ante el m i c r ó f o n o {Fot. Vidal.) 
E S P A Ñ A Y C U B A 
Una conversación con el señor 
Bonilla San Martín, que regre-
sa de La Habana 
Procedente de Vigo, llegó el domingo a 
Madrid, acompañado de su bella y distin-
guida señora, doña Mar ía Luisa Tersón de 
Palaviiie, el Ilustre decano de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad 
Central, don Adolfo Bonilla y San Mart ín . 
Regresa el señor Bonilla después de ha-
ber asistido, en calidad de embajador ex-
traordinario de España, a la toma de pose-
sión del nuevo presidente de la repúbl ica 
cubana, general Machado. 
No obstante la ligera indisposición que 
sufre, el señor Bonilla y San Mart ín nos 
acogió con cordialidad, y, gustoso, nos hi -
zo las interesantes manifestaciones si-
guientes : 
— A l entrar en la bah ía de La Habana, 
precisamente el 17 de mayo, cumpleaños 
de su majestad, exper imenté una intensa 
emoción. 
Numerosos barcos, conduciendo a gran 
n ú m e r o de españoles y a representantes de 
las principales entidades creadas por nues-
tros compatriotas, rodearon el vapor en 
que hice la t ravesía y prorrumpieron en 
entusiastas vivas a España , que me con-
movían hondamente, hasta el extremo de 
hacer brotar l ág r imas a mis ojos. 
Aquellos hermanos nuestros demostraban 
sincera alegr ía ante el enviado de su Pa-
t r i a ; para ellos simbolizaba la España 
querida e Inolvidable. 
La temperatura ha sido extrema durante 
los doce días de mi permanencia en la is-
l a ; el calor ha sido tan grande, que los 
naturales no recordaban haber sufrido otra 
ola de calor tan extraordinaria desde el 
afio 1884. 
Durante mi breve estancia he asistido a 
múl t ip les actos oficiales, banquetes y re-
cepciones. 
El acto de entregar los Poderes al nuevo 
presidente fué muy solemne. Se pronun-
ciaron varios discursos. En el mío, aun sa-
l iéndome algo de las r íg idas formas proto-
colar ías , sentó la proposición de que «el 
lazo de unión entre los pueblos es el idio-
ma, porque pueblos que hablan la misma 
lengua tienen una misma estructura psi-
cológica, cosa que no acontece con los que 
hablan Idioma diferente». 
Tanto el nuevo presidente como el secre-
tario de Estado, señor Céspedes, obsequia-
ron con grandes fiestas a los representan-
tes de los distintos países que han asistido 
a aquel acto, 
Cuba puede estar orgullosa de que, con 
motivo de esta solemnidad, haya sido visi-
tada por tantos enviados de las principales 
naciones. 
El señor Machado es muy amable y co-
rrecto, que se condujo con todos admira-
blemente; es afecto a las cosas de España , 
y se espera mucho de su gestión presiden-
cial, en orden a la moralidad administrati-
va, algo relajada, según comentarios de la 
Prensa y de diversas y autorizadas perso-
nas. 
En general, la isla progresa, y con res-
pecto a la cultura, es mayó'r el desarrollo 
en todos los órdenes. En la Universidad de 
La Habana hay buenos profesores, y como 
genuinos representantes de la intelectuali-
dad se destacan los señores Fe rnández Or-
tlz y Aramburo y Machado, cuyas obras 
de asuntos antropológicos y jur íd icos son 
realmente Importantes. 
He de consignar que el Inglés va hacien-
do cada vez m á s progresos. Como detalle, 
en el Hotel Sevilla, donde nos hospedamos, 
n i los gerentes n i l a dependencia entien-
den el castellano. 
Y esto es debido a la Influencia norteame-
ricana, que todo lo absorbe, pues el 
ochenta por ciento de la producción de 
azúcar , la gran riqueza del país , a ellos les. 
pertenece, y el veinte por ciento restante, 
t ambién está hipotecado a los yanquis; de 
ahí que se halle muy Influenciada Cuba por 
los Estados Unidos, y no es de ex t r aña r 
que las construcciones, los sistemas de 
anuncios y los clubs tengan aspecto radi-
calmente yanqui. 
Pero la influencia española t ambién pesa 
en la isla, merced a nuestros compatriotas; 
el Centro Gallogo. el Asturiano y la Aso-
ciación de Dependientes, puede decirse con 
satisfacción que son verdaderas potencias 
económicas . 
Sus casas sociales son hermosos palacios 
y sostienen sanatorios instalados con arre-
glo a los más modernos adelantos de la 
ciencia médica. Basta citar que el Sana-
torio de Covadonga. del Centro de Astu-
rias, tiene veintidós pabellones, y uno de 
los recién construidos ha costado 250.000 
d ó l a r e s ; se pueden comparar con los me-
jores del mundo. 
El Centro Oallego tiene corea de GO.onn 
socios, y sostiene varias escuelas y clases 
especiales de enseñanzas de Comercio; en 
el Casino Español, donde di una conferen-
cia sobre Cóngnrn, desfilaron después cen-
tenares de alumnos, con sus respectivos 
profesores, pertenecientes a esa organiza-
ción docente, recepción para mí la m á s 
s impát ica , 
Gracias a estas poderosas agrupaciones 
se mantiene vivo y latente el influjo dp. 
España , que necesita ser vigorizado para 
que no decaiga y llegue a anularse en 
aquella hermosa Isla, 
Doscientos envenenados con 
helado en Perp iñán 
H a m u e r t o un n i ñ o 
PERPISAN, 17,—Numerosas personas que 
hablan tomado helado de crema en Rive-
saltes, han sentido s ín tomas de envenena-
miento. Un niño de diez años ha fallecido. 
Otras 200 personas sufren intoxicación de 
carác te r más o menos grave. 
La vendedora ambulante que expendió el 
helado ha sido detenida; pero luego fué 
puesta en libertad provisional. 
Descarrila un tren, resultando 36 
muertos y m á s de 70 heridos 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
ÑAUEN, 17. — Telegraf ían de Rockport 
Nueva Jersey. Estados Un i dos j que un 
tren, abarrotado de germanoamericanos, 
que se d i r ig ían a embarcar para visitar 
Alemania, con ocasión del milenario rena-
nu. ha descarrilado, a consecuencia de una 
violenta tempestad, resultando 36 muertos ¡ 
y m á s de 70 heridos. 
E n H a n K e u es fusilado un 
agitador bolchevista 
L o s es tudiantes chinos declaran e l 
b o i c o t a I n g l a t e r r a y e l J a p ó n 
LONDRES, 17.—Telegrafían de Han Keu 
que las autoridades chinas han hecho fu-
silar a un jefe agitador bolchevique, coya 
detención fué ordenada hace pocos dias 
CONTRA INGLESES Y JAPONESES 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
ÑAUEN, 17.—Las noticias de China díceji 
que cada vez es manifiesta y- m á s mii l i -
sa la hostilidad contra ingleses y japone-
ses, habiendo decidido los estudiantes boi-
cotear comercialmente a ambas nación? ^ 
Aunque los efectos no pueden sentirle to-
davía , n i es fácil que f>ean muy sensible^ 
la C á m a r a de Comercio de Londres ê 
muestra inquieta y ha pedido al pnm v 
ministro Baldwin que convoque, de a« uer-
do con las demás potencias interesaJas, 
una Conferencia de representantes de las 
distintas provincias de China para busi ar 
una solución amistosa al conflicto. 
Desde luego la posición de los ingleses 
y de los japoneses en China se hace cada 
vez m á s difícil, y las casas comerciales 
br i tán icas han solicitado ya de su Gobier-
no la adopción de medidas enérgicas, a 
pesar de que las protestas diplomát icas han 
conseguido ya que el Gobierno de Pekín 
ordene que sean custodiadas militarmente 
las concesiones comerciales br i tánicas . — 
T. O. 
L A A C T I T U D DE LOS YANQUIS 
ÑAUEN, 17.—El senador Borah, presiden, 
te de la Comisión de Negocios Extranjeros 
del Senado, ha declarado que los Estados 
Unidos no tienen ninguna razón para to-
mar parte en el conflicto actual, porque 
no abrigan ninguna ambición Imperialista 
y sólo quieren que el pueblo chino vea sus 
intereses y sus derechos defendidos.—T. O. 
M E D I D A S D E PRECAUCION 
PEKIN, 17—El ministro de Comunicado 
nes ha dado órdenes por telégrafo a todas 
las autoridades de las provincias para que 
los súbdi tos extranjeros, viajeros o emplea 
dos en la v ía férrea, sean objeto de medicas 
especiales de protección. 
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CANTON, 17.—Durante el d ía de ayer n . 
se regis t ró n i n g ú n atentado de carácter 
xenófobo. 
La huelga anunciada para el mismo día 
se ha aplazado. 
OTRA NOTA D E LAS POTENCIAS 
PEKIN, 17.—Las potencias han remitido 
al Gobierno chino una nueva nota nisi" 
tiendo sobre los peligros de la creciente 
agi tación contra los extranjeros, e ínv^f.n-
dolé a tomar las medidas necesarias i ;it i 
En Cantón la manifestación xenóíoba 
que los revolucionarios realizan a sus ai . 
chas en el pa í s . 
Se ha declarado la huelga general en 
Swatow. 
Se desmiente el envío de uri nuevo ba'co 
de guerra br i tánico. 
Fuertes contingentes de tropas de los 
nerales rivales ocupan actualmente Pekín. 
El Cantón la manifestación xenófoba 
amaina. 
Las autoridades, después del triunfo sobrR 
los yunanitas, han desarmado a 14.000 mer-
cenarios. 
LOS EXTRANJEROS D E HONAN 
PEKIN, 17.—Por indicación del goberna-
dor mil i tar , los extranjeros han abandona-
do la región del Honan. 
En Kai-Feng, capital del Honan, los es-
tudiantes han constituido un uomerno au 
tónomo que recibe inspiraciones de proce-
dencia desconocida. 
Una vacuna francesa contra 
la tuberculosis 
PARIS, 17.—En la Academia de Medicina 
ha sido presentada ayer una comunicación 
acerca de los resultados obtenidos en el 
Instituto Pasteur por el doctor Calmetie, 
por medio de la aplicación de la vacuna 
preventiva contra la tuberculosis. 
Ninguno de los niños de pecho que fue-
ron vacunados durante el primer trimestre 
de 1922 ha muerto a consecuencia de esta 
enfermedad. Durante el per íodo comprendi-
do entre el 1 de Julio de 1924 al 1 de junio 
de 1925, fueron vacunados en esta forma 
2.070 n iños de pecho en Francia y en Bél-
gica, sin que se haya registrado n ingún 
accidente. 
Nuevo agregado naval en la 
embajada inglesa 
LONDRES, 17 . (Oficial .)—El cap i t án P i -
pón ha sido nombrado agregado naval a 
las Embajadas del Reino Unido en Paríc, 
Bruselas, Madr id y Lisboa y Legación un 
La Haya. 
E l nuevo agregado naval t e n d r á su re-
sidencia en Par í s . 
La fiesta del Sagrado Corazón 
Nos llegan informes que atestiguan có-
mo se disponen n u m e r o s í s i m a s personas 
a honrar al Sagrado Corazón de J e s ú s el 
d:a de su p r ó x i m a festividad. 
Como nuestros lectores saben por no-
ticias publicadas en estas columnas, se 
ha encarecido a los catól icos que ese d ía 
cuelguen sus balcones y ostenten en las 
colgaduras el escudo del Sagrado Cora-
zón. L a mejof prueba del entusiasmo con 
que esa iniciat iva ha sido a c o g í a por el 
pueblo m a d r i l e ñ o la ofrece el n ú m e r o de 
escudos ya solicitados y distribuidos: m á s 
de 24.000. 
A l comercio de Madrid se ha dirigido la 
siguient a locuc ión: 
«Los que suscriben, comerciantes de esta 
plaza, ruegan a sus amigos de la profesión 
sé adhieran a la manifes tac ión de fe que 
el pueblo de Madr id ha de rendir el 19 del 
corriente mes al Sagrado Corazón de Jesús, 
engalanando al efecto sus balcones con col-
gaduras y escudos del Sagrado Corazón. 
Madrid, junio de 1925.—fiuíz de Velasco, 
Sucesores de Escobar, Viuda e hijos de 
Egniluz, Carlos Prats, Hijos de Blas Mo-
rales, La Camerana, Garin, R a m ó n Lavin, 
Martínez y La Papelera Alemana.» 
Madr id , de seguro, h a r á patente sus v i -
vos sentimientos religiosos el p róx imo d í a 
del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
¡ T O D O S L E E N ! 
Pero ¡cuán pocos leerán los Evangelios! Y, sin embargo, en los Evangelios es tá 
la salvación. 
Pedid hoy mismo a vuestro l ibrero «Los Santos Evangelios de Nuestro Señor Jesu-
cristo», traducidos directamente del texto griego or ig ina l y profusamente anotados 
con unción, va l en t í a y copia de doctrina, por 
D A N I E L GARCIA HUGHES 
Canónigo de Madr id 
Ilustrados con 196 fotografías de Tierra Santa, tomadas en viaje de inves t igac ión por 
M A N U E L RUBIO CERCAS 
P á r r o c o de los Angeles, de Madrid 
Precio: 7 pesetas en Madr id y 7,50 en provincias. Pedidos a l ib re r ías o a su au-
tor, Daniel García Hughes, Sacramento, 7, Madr id . 
Jueves 18 de jui,k> de 1925 MADRID. 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E l kimono sigue siendo lo prenda fe-
menina, incotnparablemtinie cómodu, <¡IIC 
% lodas las mujeres favorece, con lu €te-
gancia de su nmylia ¡ i lcyurr in , (/(/<• cum-
pone una silueia siempre bella. 
Pero el kimono no suele, ser c.orrcclQ', 
y no lo es poique tu moda pugahá , del 
semidesnudü a ludo Inince, lo miultj icu 
con frecuencia, conr i r l icndolu en lünica 
indecorosa, de un sabor demasiado... co-
col i l . Sin embargo, na hay por ({iié re-
nunciar a esa prenda ideal IJ hoij día in -
siisl i lnlble. ¿ Insus t i tu ib le ' ! Si . Nü haij 
c ja i jerac ión al afirmarlo. Las señoras y 
señor i t as que salrn tVtopPQnO // hacen 
qttfa, activa no sucierí detenerse en la 
lo i lc l lc tanto como las perezosas, quie-
nes inrenlan mi l lobl iqaciones» para es-
vi-rtir la húfa del almuerzo. Con bata se 
recibe al pélúiji tero, que emplea media 
hora en iriíluiar tj... otra media en referir 
mélor ias interrsanles, más o menó i verí-
dicas; después lleija la manicura; luego 
la modista; más tarde, el correa... Para 
iodo eso es inCXCUMble el kimono de úl-
i i m a : el kimono de lana minj fina, tejida 
a punto de aguja, imitando p iqué , ij quar-
hecido con cenefas de torzal ij Un volan-
ti lo de tr icot , también rodramlo el esco-
te, un escote... decente. 
¡le ahí tíh modelo muí] r l i i r i / más 
correcto que el Uimoiio de bVftpé, ahso-
lutamenle sin rrfangás, y eséoiaáp casi 
hasta ta cintura por la espahhi, ij por 
delante poco menos. 
Es una prueba, una prueba más de 
cómo es pasible vestir a la moda, inclu-
so sin renunciar a los caprichos más o r i -
ginales de aquél la , y al mismo tiempo 
correctamente, señor ia lmente , haciendo 
compatible la modernidad ij la elegancia 
con el decoro y el buen gusto. Aparte 
de que está bien, es natural, es lógico 
que asp i ré i s a estar lo más bonilas po-
sibles {sobre todo las que vivís la her-
mosa juventud), pero teniendo siempre 
presente que es una locura cifrar toda 
la dicha g constigrar toda la vida a eso, 
a /".•? sentidos, a halagar a unos ojos, 
frente al espejo, que, tarde o temprano, 
se han de cerrar a las cosas terrenas para 
abrirse en el cielo... 
P u n i ó u aparte. 
En la vida moderna, cada dia más 
enemiga del hogar; hag que reconocer-
lo : el té de tas cinco, tan en boga, po-
dr ía convertirse en Irai t (TuAtÓn, que 
agrupase, como en otros tiempos, a las 
familias en una eslancia confortable y 
acogedora. Algo así como lo que era «el 
soconusco de la tarde» en los hogares es-
paño l r s de principios del pasado siglo. Y 
de hecho, tal está sucediendo con los 
tes. .Vo nos referimos al le ceremonioso, 
con pretcnsiones, servido aparatosamente 
en el comedor por un criado, muij br i tá-
nico, muy r íg ido , que espía nuestros me-
nores movimientos, y apenas hemos to-
mado el úl t imo sorbo, nos arrebata la 
taza para llenarla nuevamente. Hablamos 
del té en un ambiente de Inl imidad ab-
soluta, sin tono de recepc ión , sin empa-
quetados servidores: el té familiar, 0 
casi familiar , en la mesita ntbierta de 
damasco rojo, con ¡as lazas y el servicio 
de plata, en que cada uno se prepara a 
su gusto la deliciosa infusión, sin inte-
r r u m p i r siquiera un relato interesanle u 
ocurrente para alargar la diestra hacia 
las golosinas preferidas, hacia ¡a j a r r i t a 
con leche o el zumo de l imón, que ¡a se-
ñora de ¡a casa habrá colocado, previso-
ra, cerca de cada grupo. A.'.s decir, caren-
cia de pretensiones, cordialidad y natu-
ralidad, sin que al mismo tiempo falte 
un detalle. ¡El ideall Sobre todo, cuan-
do en ese salón, saloncito o incluso mo-
desto gabinete, ¿ p o r qué no?, se rei'tne.n 
persvnas queridas, amables y gratas, 
E l Amigo T E D D Y 
Decreto sobre construcción ( L a C o m i s i ó n m u n i c i n a l 
de la Audiencia de La Coruña 
Reparaciones en las de Granada, 
Las Palmas, Oviedo, Valladolid 
y Zaragoza 
El puerto de Tortosa, declarado 
de in terés penenil 
-• o— 
MI Kr-.v firmó nyor los « t i ^ M i i i ntos docrHos: 
IIACIKNDA. ('onerdiondo (los transli rcn-
cins do crédito imporfuntes en junto 7.64.1.82 
pesetas al tigéritfl presupuesto do gastos de 
los departamentos ministeriales, con la si-
¡juiento dist rihución: ministerio de la Oo-
bernacióii, r».(i2)t.lK ¡.osetas; ministerio de Ha-
cienda. I.Olti.tit; pesetas. , 
(KJHKWNArlüN.—Promoviendo a inspector 
getioral de' Téfógfafbl a don Knriquo Holaño 
y Carpintero. 
Idem inspiH'tor del mismo Cuerpo a don 
Molchor .iuan Sampel y Calvo. 
Cpnoedítnao lionores de jete de Administra-
ción civil libro de gastos, en el acto de su 
jiildlai iiln ai ¡vilo de hcccíóu de dicho Cuer-
po, don Antonio .liméno zy Marín. 
Nombrando jefe de centro a don Francisco 
Tovar y Becerra. 
FUMENTO.—Nombrando intrenieros jefes de 
segunda dase del Cuerpo do Caminos. Cana-
les y Puertos, a don Marcial Mariíne/. y 
Uui/. de A/da, a don Pedro Martín Martín, 
a don Federico Moivno Pineda, a don Pedro 
Miguel Con/.ález (Juijano, a don Manuel Diez 
Sanjurju, a don Knrique Morales y Síncbe/., 
a don Pedro Ica/.a y Aguirre, a don Juan 
Arrapo, a don .losé Orbt'gu.su y Corostegui. a 
a don Toinás Amarillas y Celestino y a «Ion 
Tocibio Cácerea de lu Torro. 
Idem consejero iti^péctnr general del Cuer-
po de ídem a don Leopoldo Wuermer y Mar-
iden! ingenieros jefes do primera da^e del 
ídem íd^m, a don Félix K:\infre/, Doresto y 
n don Kduardo de Domingo y Alambrilla. 
Azúaadon ¿ÉfBkgó hrdl rdlu rdlhu rdlu rdl 
Idem consejeros inspectores generales del 
ídem ídem a don Knrique Martínez y Btflz 
de Azvla y a don Eugenio Suárez Galyan. 
Idem presidente de sección del Consejo de 
Obras póbli<'M< al consejero inspector gene-
ral del referido Cuerpo, don .losé Oaytán y 
Aya la. 
Declnrando el puerlo de Tortosa (Tarrago-
na) de interés general. 
Autorizando al ministro de Fomento para 
adquirir por el sistema de contrata mediante 
concurso dos calderas para la draga «Valen-
cia» e nel puerlo del mismo nombre. 
Disponiendo que las plazas vacante» de 
ayudantes primeros del Cuerpo auxiliar de 
Minas se provean mediante concurso entro 
ingenieros de Minas eonderecho a ingreso en 
su Cuerpo y por riguroso orden de antigüe-
dad entre los solicitantes. 
(iUKHPA.—Concediendo la libertad condi-
cional a los reclusos sentenciados por el fue-
ro de Guerra, Juan Manuel Ouillén García y 
Andrés Manuel Hamos. 
Idem la gran cruz, do la real y mili tar or-
den de San Hermenegildo al teniente general 
don Dámaso Herenguer Fuste. 
Idem igual condecoración al general de bri 
gada don Sebastián Mantilla e Irure. 
Disponiendo que oí Koneral do división don 
José García Moreno pase a situación de pri-
mera reserva, cesando en el matulo de la pri-
mera división. 
Idem que el general de división don Cns-
lino nermúdez de Castro y Tomás ceso en 
ol mando de la sexta división. 
Nombrando general de lu primera división 
al general do división don Pío López Pozas 
l i l ^ i general de la !*• (IívÍhíóii al general 
de división don Ambrosivi Fei.ióo Pardiiuis 
Idem genenil de la lt¡ división al general 
do división don Alberto Castro Girona. 
Autorizando quo los contratos da transpor 
tes do convoyes i eleluados entre el ramo do 
(Lierru y porsonul indígena de Marruecos lo 
sean sin ajustarse a loa tránsitos prescritos 
on la vigente ley de Contabilidad. 
MAUINA.—Autorizando al general encarga 
do del despacho para adquirir, por gestión 
directa, tres mil granadas ordinarias para 
cañón Vickcrs, de 101.(1 m. 
GRACIA V .IFSTICIA.-Sübrn urgente eje-
cnción de las obras inaplazables destinadas 
a construir un edificio para la Audiencia de 
In Coruñn; reparar los correspondientes a la 
do Oviedo, Zaragoza. Granada, lias Palmas 
y Valladolid, y reformar el de los Juzgados 
de primera instnaeia C instrucción de Ma-
drid. 
Para catar moscas, papel «TANGLEFOOT» 
p e r m a n e n t e 
Una s e s i ó n de inedia ho ra 
—o— 
Ayer celebre sesión la Comisión nuui ic i -
pa permanente. No figuraban en el orden 
del día asuntos de in terés . La mayor parte 
de los d ic támees fueron aprobados sin dis-
cusjon alguna. 
Se dió cuenta de un informe de los le-
trados consistoriales proponiendo las solu-
cionea con motivo del oficio de la Agencia 
tjecUHya de la Delegación de HnrifMula. re-
clamandO la entrega de la fianza de 10 .000 
peseta*, constituida por los señorea Calvo 
y Hcnavente, como contratistas «leí tentro 
Kspañol. E l alcalde se lamenta de que la 
decisiOn del Ayuntamiento en este tMtmto 
le obligue a proceder contra los i cñores 
BenaVeñte y Calvo. 
Kl señor Garc ía Rodrigo impugru luego 
brevemente la concesión de ciertas gra t i -
leaciones. 
Kn el turno de espontíineos ron.parece 
don Honorio Hernández Agero, en nombre 
do la Sociedad de Industrias Klectromecá-
nicas, para decir que. al cabo de seis años, 
ha ganado un pleito al Ayuntamiento, que 
le da deiTcbo a una indemnización po-
danos y perjuicios, y que como los letra 
dos consistoriales no quieren reconocéi -
i lu, ya a tener que llegar a otro pleito 
por ejecución de sentencia. 
La sesión duró media hora. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A e i R e y i 
•CD-
L a F i e s t a d e l S a í n e t e 
Se anuncia para el miércoles próximo 
en el teatro .de Apolo, a las odio de la 
noche, la tradicional fiesta del í a ine te , 
oryanizmla por la Asocinción do la Prensa. 
Aunque todavía no se ha ultimado el 
programa, so<fnramcnte ha de responder, 
como todos los años, a ta solemnidad ar-
t íst ica que se celebra. 
Kn esa noche el escenario del teatro de 
Apolo estará engalanado cotí profusión de 
llores, enviadns para dicho fin por los al-
caldes y Asociaciones de la Prensa de 
Granado, Valencia,• fttáfaga, Sevilla, Mur-
cia, Zaracroza y Barcelona. 
Para dicha fiesta se admiten ya pedidos 
de localidades en las oficinas do la Aso-
ciación (Carretas, io). Lis que se expen-
derán al públ ico el lunes y martes, do diez 
de l i m a ñ a n a a siete de la tarde. '<-.] resto 
se despachará el niifcmo día de la función 
en la taquilla del teatro. 
MADRID | 
4 POR 100 1NTKHIOH.—Serie F, 70,555 P. 
70,75; D, 70,80; C, 70,90; B, 70,90; A, 70,90; 
G y H, 70,90; Diferentes, 70,90. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 84,70; 
B¡ RL90; I), Sfi.lO; R, 8,r),10; A, 85,10; G y 
H. 88. 
I POR 100 AMORTIZARLE.—Serie R, 90; 
A, 90. 
5 POR 100 AMORTI/.AlíLE.—Serie E, 
94,75; D, 9;,75; C. 95; H, 9.'); A. 95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Sei i? 
R, 94,50; C, 91,50; B, 94,50; A, 94,50; 
ORLIGACIONES DEL TF.SORí) . -Ser ie A. 
m - , B. 102.95 (enero); A, lUi . ' iO; R. lo.'.r. 
(febrero); A, 103; R, 102,95 (abri l) ; R. 
ÍO^dS (nert iembrel. 
AYPNTAMIKNTO DE MADRID.—Villa de 
Madrid. 1918, 87,50; ídem 1923, 92,50. 
MARRLKCOS. 78,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 
4 por 100. 92,25; ídem 5 por 100, 98,75; 
ídem 6 por loo, 108,80; argentinas, 2,84. 
ACCIONES.—Banco do España, 57G; Ta-
bacos. 230; Banco Hispano-Amoricano, 161; 
Explosivos, 413; Azucareras preferentes, 
contado, / . l ; El Guindo, 117,25; M. Z. A., 
contado, 341,50; fin corriente, 342; fin pró-
ximo, 343,50; Nortes, fin corriente, 350; fin 
próximo, 351; Metropolitano, 130; Tran-
vías. 72.50; fin corriente, 72; Menge-
mor, 190. 
ORLIGACIONES.—Azucarera (bonos), 98; 
Cunstructora Naval, G por 100, 9C; Alican-
tes, primera. 299,50; ídem G, 100,50; (den) 
[, 100,25; Nortes, G por 100, 101,50; Valeu-
rianas, 9.'i,75; Prioridad Raícelona, G8; As-
turiana (1919), 102.50; Peñar roya , 98; Gas 
Madrid, 101,50; H. Española, B, 97,50; 
Explosivos, 413; Azucareras ordinarias. 
Minas del Rif, B, 91,50; Construcciones 
Metálicas, 74. 
MONEDA EXTRANJERA.-Francos, 32,65; 
libras, 33,33; dólar, 6,855. 
Interior, 70,50; Exterior, 84,60; Amortiza-
ble 5 por 100, 94,60; Nortes, 70,30; Alican-
les, 68,70; Colonial, 65,25; Filipinas, 256; 
francos, 32,60; libras, 33,37; dólares, 6,815. 
B I X i B A O 
Altos Hornos, 133; Explosivos, 411; Re-
sinera, 188; Papelera, 81,50; Banco de Bi l -
E L G R A N P R E M I O D E M A D R I D 
Imoresiones y comentarios. Apreciaciones para hoy 
• 
Aun los más ihcldidos defonsores de 
«MusHolini» quedaron sorprendidos de la 
facilidad con qtie venció a sus rivales en 
el Gran Premio de Madrid. La cuadra, que. 
no se molestó en buscar n ingún jocUev ex-
tranjero, aun a trueque (lo recargar al ca-
ballo dos kilos, tuvo razón contra to-
dos los que temían rpie ol exceso de peso 
pudiera arrebatarle la victoria. En ivul l-
dad, tal confianza ba servido para demos-
trar las grandes cualidades del potro de 
Velasco, que el domingo ba conseguido lo 
que hasta ahora no ha b í a hecho n ingún tres 
laños, ni nacional ni importado, porque la 
h a z a ñ a do «Lightfoot», cu 1984, no pode-
mos exhibirla como un méri to de la c r í a 
nacional. ¡Pobre turf espafiol, sí un buen 
potro no consiguiese vencer a los vetera-
nos recibiendo 24 kilos! 
Sin la facilidad con que «MQSSOUnla ven-
ció todavía hab r í a que ser pan os cu el elo-
gio, porque 14 kilos es ya bastante plomo 
para el mes de junio, y ose peso daba «dlu-
han» al ganador. Aun así no nos atrevemos 
a decir que cMussollnl» sea un crack; ésta 
es una palabra quo hay que usar con cierta 
prudencia. 
Pero, de lodos modos, la hazaña del po-
tro de Velasco no tiene precedentes en la 
historia del Gran Premio, y mucho debe 
satisfacernos que n ingún caballo Importa-
do haya podido ganar esa carrera, a pe-
,sar de que todos, si se exceptúa «RerlitTe», 
viclutia Sobre la yf-«iia, poro que nos pâ  
rece inferior, aunque poco. 
La historia de «XCusBollnl» 
Otras veces hemos hablado de esto ¿i 
hallo. A primera vista nada hay que ,'Hne 
la a tenc ión ; es un caballo pequeño, a-m-
que de l íneas muy armoniosa?. No pát.^C 
tener ni el tranco ni la resistencia quo on 
realidad posee. Viéndolo galopar, ya es 
otra cosa; poro tampoco so le creería tan 
superior a sus rivales como lo es en rea-
lidad. 
A los dos artos figuró síompro on buen 
pueMu, poro no se mostró superior a «La 
Dorigiiilla» ni a «Toribio». Lqfl tros caba-
llos se batieron mutnamoute; la yegua se 
dis t inguió especialmente en la pista de 
Madrid, mientras kiis contrincantes pare-
cían preferir Lasarte. 
En esta tompoiada, salvo el •.Doiby» 
do Aranjuoz, <\Iussolini» ha ganado todas 
sus carreras, ápun tahdnse ocho victorias, 
que valen a su propiotnrio fffís de lOO.ooo 
pesetas. 
Pocos merecen más que el harón do Ve-
lasco estos éxitos. I 'na mala fortuna paro-
cía haberse encarnizado con esta cuadra, 
anidando todos lus esfuerzos de su pro-
pietario, que figuró siempre on primera II-
i.ea, tanto entre los ericulores romo entro 
los importadores. 
Lo incorregible 
La historia do ^Mussolinl» nos rocuorda 
que nada hizo en 19Í1, han corrido con quo por haber salido perjudicado «Mor-
peso inferior al que llevaba el domingo | dant. en el (irán Premio de I.oiigeham:! 
<«Mussolirii». «Román», con 46 kilos, y l a 
monta de Stokes hizo galopar a «Nouvol An» 
mientras «Wlllow», el mejor nacional de on-
.toncos, entraba en la coia del pelotón ¡ al 
año sigiiiente« «Antonio», con 43 kilos, no 
pudo ni colorarse, a pesar do quo «Alba-
jio» 1c daba 21 kilos y «Wheat Duek»—que 
no era. ni mucho menos, un fenómeno-—le 
tpba 1?; peor fué en 19?2. donde un pelo-
tón de caballos jóvenes, entre ellos «Bu-
ban», a 48 kilos, vló cónio se les adehin-
laban «Albano. y «Allcxtoru; sólo « d a n 
Capitán», recibiendo 2(i kilos, pudo inquio-
'tar al ganador; por Ullimo. en 1938, "Elel-
f.iy» entró detrás do <Buban. y de •Furnn-
te». Creemos que estos resultado» demues-
tran bien claramente lo que decimos más 
arriba y como algo parecido pudiera de-
cirse do «La Dorlgnilla», los criadores es-
p a ñ o l e s pueden sentirse orgullosos de los 
t tesuüados obtenidos eu pocos afios. 
" E l resultado del Gran P r e m i o ha deci-
dido de un modo deflnltlvb el p le i to entre 
«La DorlgttlHa» y «Mussolini», liste vale 
bastante más que la yegua: probablene u-
to cuatro o cinco kilos más de los que 
el domingo 1c daba. Sólo queda en pie 
la incógnita de «Toribio», que tiene una 
fue destituido el stailer. V eran Ü.oou me 
tros. ¿Qué hubiera pagado si en 1.100 me-
tro.-, hay en la salida l¿ o Ú Quemps en-
tre el primero y el úl t imo? El domingo se 
dió este caso en Madr id ; el domingo pa-
sado y otros días, porque el mal es cró-
nico y todos tienen su paito do respon-
sabllidnd. Paró parece (pie so especializan 
on las carreras corlas cuando no hay mo-
do de reparar el daño . Eu ol pieinio Ke-
nard Rlou. •Fiumana» salió con cinco cuer-
pos lo menos de veníala, y «Sweet Hopo» 
y «Reamáis», los favoritos precisamente, 
arancaron con un Uuudienp dp \ i cuét^bs; 
el último se quedó casi en el poste. 
* • * 
K^ta tarde, a las cuatro y media, «o rp-
lobrará la déc lmoqumta jornada de In tern-
pomda. He aquí nuestras apreciaciones: 
Premio Bumareda: PARGNY, «..ituija» 
Premio Sftngutüei RR \ i n i 7 7 \ tt iiadra). 
"Te.jdy Mear». 
Premio Ouadalquh i r : i. 'KNEo, «ILamar-
tlnc». 




Se le suprimen a usted en veinticuatro 
horas, tomamio Lis gotas de «SATUPINA 
LEUNAMí. García del Val . Div ino Pas-
tor, 24, Madrid. 
L a s c é d u l a s p e r s o n a l e s 
Según real orden inserta en la «Caceta» de 
ayer, la recaudanún en período voluntario 
del impuesto de cédulas dará principio este 
«ño r l día primero de julio en todas las lo-
calidades no exceptuadas por la ley de 3 de 
a^oído do liM)7, así como también ty« faculta 
u la Dipeeeión general do Tenorería para con-
ceder prórrogas justificadas e ¡neidenrins quo 
pudieran surgir.» 
/ r v n e ^ ^ c cié-rv 
aumenta 10 cén t imos ; el 4 por 100 amor-
tizablo queda sostenido; el 5 por 100 an-
tiguo mejora de 25 a 50 céntimos y el 
nuevo ¡guala todas sus series a í)i,50, con 
ventaja de 10 a 35 céntimos. 
De las obligaciones del Tesoro, suben 
20 céntimos las do enero, 10 las de febre-
ro, 35 las de abril y 25 las de noviembre. 
En cuanto a los valores, municipales, 
sólo so publican el emprést i to de la Vi l la 
de Mmlrid de 191'», con mejora de un cuar-
t i l l o ; el de Mejoras urbanas, de 1923, sin 
variación. 
I.as cédulas hipotecarlas acusan en ge-
neral buena disposición, no alforamlo su 
precio las del \ y 5 por 100. En cambio 
Iu.n del 6 por 10ü pierden 10 cént imos. Las 
argentinas cierran a 2,84, con ventaja do 
un céntimo. 
En ol departamento de crédito la para-
lización es casi absoluta, hasta el punto 
de que sólo se publican los Bancos de 
España o Hispano-Americano, ambos sin 
alterar su cotización precedente 
El grupo industrial cótlza en alza de un 
cuartillo Los Guindos, de 2,50 los Tabacos 
y do 50 céntimos las Azucareras preferen-
tes; en baja de 2.50 los Tranvías , y al 
mismo precio anterior los Explosivos y el 
MHiopol i tano. De los ferrocarriles única-
mente se publican al contado los Alican-
tes, eu baja de 50 cént imos. 
De las obligaciones pierden medio ente 
ro las do Gas Madrid y mejoran un cuar-
t i l lo las Prioridad Barcelona y la Asturia-
na de Minas de P.dl) y l..")0 las Alicantes, 
primera hipoteca. Las restantes negociadas 
quedan sostenidas y con escasas variacio-
nes. 
En el corro internacional los francos ce 
den cinco céntimos, las libras repiten su 
cambio anterior y los dólares aumentan 
dos céntimos. 
En el corro libre hay a f in del corriente 
Alicantes, a 3i2,50;' Nortes, a 350,75; Azuca-
reras preferentes, a 101,50; ordinarias, a 
ÍO.no, y queda papel do Felgueras, a 50, 
y a fin del próximo Alicantes, a 344,50 y 
Nortes, a 352.50. 
« *c « 
A más de un cambio se cotizan:' 
Interior, a 70,60 y 70,55: cédulas hipoteca-
rias, al 6 por 100, a 108,85 y 108,80; Expío 
i n a u g u r a l a 
U m o n R a d i o 
es ad el ne* dun Alfonso X m Su S 
nado del señor duque de Miran] 1' acomPa-
\ alontín Ruiz Sonén, presídeme l ?e ^ 
^ o de administración de la í del c^ 
i ' i ras él negaron el presidente d e T ^ " 
•ación señor Salcedo Borme ilo í 
'le de Madrid, conde de VaHella^61 alc^ 
chas personalidades más Ilano- y mu-
Su majestad el Rev vUit,-, * ^ . 
nfflcas instalacíonos,%ro edentes5 ^ m ^ 
terra, de la casa Marconl ü l t im^6 I n ^ -
de la ciencia, que hacen do e.Ta 
de Madrid una de las p r i m e r a T d f ? ^ 
pa. y en el momento actual lo n L Uro-
fecto que so conoce. Su acción a k a L ^ 
toda Europa, y en noches apacibles 1 
renas hasta las repóblicas sudamerUn^ 
Le sirvió de guía el Ingeniero • n8s-
de Urgoitl 
director general, don Ricardo 
En uno de los momentos de re¿ft*J 
de instalaciones, su majestad el r¡v ^ 
asomó al balcón, oyéndose al inslaSl ^ 
aplauso intenso con que el gentío amT 81 
biaba la calle y los balcones de los ^ 
cios saludaba su aparición. edia. 
bao, 1.685; ídem Central, 80; ídem Río de'sivos, a 'íl2,5n y 413; Alicantes, a f in del 
la Plata, 52,50; Unión Minera, 22; H. Es-' corriente, a 341.50 y 342, y a fin del pró-
pañola, 142. I ximo, a 343 y 343,50. 
PARIS * « * 
Pesetas, 305,37; liras, 80; libras, 101,87; En cl corrq extranjero se hacen las él-
dólar, 20,95; corona austr íaca, 29; ídem ! (T11jpntes operaciones: 
50.000 francos, a 32,65. sueca, 560; ídem noruega, 355; ídem di-
namarquesa, 206,50; francos suizos, 406. 
ídem belgas, 98,87; florín, 841,50. 
BERLZK 
Libras, 20,11; ílorinos, 108.75; coronas 
checas, j;>,45. 
NOTAS INFORMATIVAS 
firmeza en los cambios es la nota 
3.000 libras, a 33,30; 1.000, a 33,32. y LODO, 
33.33. Cambio medio, 33.310. 
5.000 dólares, a 0,8.'. y 7.500. a 0,855. 
AVISO 
El lloletín 'Ofieiai de la Bolsa de ayer 
publica un aviso, en ol que hace constar 
que en ol anuncio relativo a la nivelación 
saliente de la sesión bursittil de ayer. | de operaciones realizadas a j i n d^l corricn-
Claro que esta firmeza proviene do la falta 
casi absoluta do negocio, qno impide dar 
una orienlaclón determinada a las cotiza-
ciones. 
De todos los valores sobresalen, por su 
buena disposición, los fondos públicos y 
los ferrocarriles, en particular las obliga-
ciones del Tesoro, que cada día se afian-
zan más en sus posiciones. 
En las divisas extranjeras hay la misma 
carencia de negocio que en los restantosi 
dopartaiuentos, y sí las libras y dólares 
so mantienen firmes, no así los francos, 
que cont índan perdiendo valor. 
El Interior sube 15 céntimos en partida 
y 30 en las restantes serles; el Exterior 
n m i i ü A W E K i í c o N 
y j l t m p l e e su capital en 
q u i e r e o b t e n e r u n i n t e r é s s e g u r o y u n a 
g a r a n t í a a b s o l u t a , 
i n f o r m e s ! H I D A L G O 
ongoro,2 pral-izqda M ^ P I R D Ü S Moras 11 ̂  J ^ a G 
G R A N F A B R I C A D E OBJETOS 
D E MEDULA, JUNCO Y MIMBRE D E 
D A M A S O A Z C U E 
A 2 P E I T I A (Guipúzcoa) 
Sillerías estilo español en madera, 
combinadas con rafia, talladas y ta* 
pizadas. Hamacas estilo americanas. 
Coches de n iñas . 
Esta casa presenta la ú l t ima creación de 
la moda.- Visitadla y ved sus precios. -
Gran surtido para cafós y hoteles a pre-
cios ventajosos. 
M A D R I D : FERNANDO V I , 1. 
BARCELONA: CORTES, 549. 
SEVILLA: FRANCOS, 28. 
fie convoca a junta general, que se cele 
b r a r á el lunes 22 . a bis seis de la tarde. 
GQfl NataUc!uálana M U can üflTA 
5AUVEUSE ¡cuadral , 
M A D R E S 
T E N D R E I S 
m u c h a l e c h e 
TOMANDO 
r o í - v i d 11 m m 
No ft« mu* quo una horoh:>lu del jn^i) de 
iduutjvs Irclipras. que cotueii instlmiTailiea* 
te loa ununtli ru* cuando tienen aefe-uIikI 
de lactar. 
EN Kl. B M B l t U Z O i Ron-ViDA nlm I , 
combata la ftlbnminuria, doluron. vómitoa y 
molestias propias del estado, desarrolla y 
fortifica el feto, tonifica la madre y pre-
dinponc pora un parto felir y leche abun-
dante. 
EN L i LACTA V T A i Pod-Vida ríf if. 2, 
aumenta ln enntidnd do loclie. la pnricpiecc 
en caseína y manteen y repara a la madre 
el descosíe que »ufre por In lactancia. 
Kn tnrniacias y centros de específicos. Se 
lo nuuulnremns gratis, contra (í jilas, on 
cellos o por giro a LABORATORIO MIRET. 
Vordaguer y Callis, i. BARCELONA. 
Ilnroln de lujo y eoonémicoa. Coctu-
ntib Angeles, IB (finsi Preciados), 
S I R V ! E N T A 
de absoluta gurunt ía se necesita. Informes 
en esta Adni inis t rucióu. 
É Í T Í S 
He m i r a r s e 
GE SOS ¡ H U L E S DE F I E S 
pues sufr i r ía usted más que 
nunca duruule los meses de calor 
Todas las per.^onas qué t i m e n los pies 
«ensibles, propensos a inllainaciones dolo-
rosas, y que sufren do callos y durezas, ban 
de procurar durante esta i'poca cuidar sus 
pies con ayuda de sal tratos de uso co-
rriente. Si durante diez minutos baña us-
ted sus pies en a^ua caliente, a la que lia-
brá adicionado un p u ñ a d i t o de saltrat^s. 
Hinctató* prcdtehf» por 





f f f i t i ta tntrt /oj dedo» 
Uagulltdum 
*or la pnsidn 
dtl ctl t ido 
toda bincbazñn y mai íu l ladura , toda sensa-
ción do dolor y do quemazón desaparece-
rán como por encanto. 
Una ínmcrsiOri míis prolontrada reblan 
decBtá los callos, durezas y ilcmás ' alKi i -
dades dolorosas, n tal punto que podrán 
quitarse fác i lmente sin neceskhul de n 1-
\T|ja ni tijeras, operación Meiapre pttli^ro-
sn. Además la acción ant i sépt ica de lo? 
saltratos combate y previene efira.Ttnentc 
la i r r i t ac ión y el mal olor producidos por 
t r ansp i rac ión excesiva. Estos bañns sal íra-
tados reponen y conse rvan los pies en pei-
íec to estado, de manera que incluso duran-
te los meses de raior el calzado más estre-
cbo le jiar^cerá tan cómodo como el más 
V B&ÚÓi 
NOTA: Todos los l a rmacéü t i cos venden 
los Saltratos Rotlell. Si 1c ofrecen imita-
ciones, rechácelas , ya que no tienen nin-
g ú n valor curativo. Exigid siempre los ver-
daderos Saltratos. 
Qutirmfn 
de la plínl* 
Curtía» 
te mes en acciones de la Sociodad Madrl 
lefia de Tranv ías , publicado el día 16 del 
corrionle, se hizo constar el cambio do 
70 pnr 100, en vez de 74 por 100, que e» el 
verdadero. 
IMPRESIOH DE PARIS 
(FUDinr.nAMA especia!, pf, K l . DEBATE) 
PARIS, 17.—f-c Temps dice que el merca-
do bnrsál i l presenta la misma paral ización 
do ayer, por baber desportado inquietud las 
medidas eventuales y los nuevos impuestos 
sobre los valores muid)les~r . de n i 
" M m H ' M n h ü M m i i ( 5 . 1 ) " 
INTERESES DE OBLIGACIONES 
A par t i r del día 1 de jul io próximo po-
fct'rán hacerse efectivos los intereses, ro-
rreSpolídiéntei al vencimionlo del primer 
^mostré del alio actual, ele las oblkaclo-
rifaá emitidas por esta Sociedad, en los es-
tablecimientos que n cont inuac ión se ex-
presan • 
llatico Central v sus sucursnles, Raneo 
Gtiipnzcoano (San Sebastian), Cre'dito Navn-
rro (Pamplona). Banco ele Santander (San-
tander), Banco Castellano (Vallnelolid), 
Banco de Crédi to de Zaragoza (Zaragoza^ 
y señores Hijos de Manuel noelrígu"* Acos-
tn (Ciranada). 
Kl paRo, con dedner ión de los Impues-
tos con er.pondienteí, fe hará contra el cu-
pón nímiHro q ele elidía» oblig-aciones. 
Madrid, t7 de junio ele 192.5.—Kl presU 
dente del Consejo do adminis t rac ión, E l 
conde de los Gní tanes . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Progmina twra hoy 18 • 
KASRZB (Radio Enpañola). Longitud de 
emdii, 4i»li jnel rw.—L»e 4 « »!: l i d roeluccióu 
(paHodsible)- «Serenata morisca», Ohupí, por 
el sexteto de la estación. Noticias del día. 
Diitos Mstronrtniicos. «El rey que rabió» (fan-
tnsírt). por cl sexteto. Monólogo «A(íua Ta», 
ptír b\ Nefiora (lallo. Poesías chiras, por ol 
seíior Anelrés. «Üon Quintín el «mnrKnei» 
(tniiK<>). Wf «1 sexteto. Caucioneá pur lu «e-
ñora buiz. «Id harberillo de Lavapié»», Bar-
bien, por ed Hextoto. Segundo concierto por 
el barítono señor Cru*. Fox trot, por el sex-
teto., «ba bruja» (jota), por el sexteto. 
BABCEZ.ONA (l). A. .T. 1, 32.r> inetros).—18, 
Cotizneiones oficiales de la Bolsa de Harcelo-
nn.—IR.Oó. Tarde infantril . Sexteto Itadio! 
«Jano» (foxtrot), .Ton.—Ifi.lO, Señor Toreskl, 
recitados: «Cuento» y «Colegio d» niños (orí» 
ginialeti).—18,30, Sexteto Radio: «Rosas japo-
nesaH» (foxtrot),' David; «Capitana» /one-
st^p) I—I8,.r)0. La niña de diez años, DoPita 
R.)pena. toctirá; «Vals número d», Chopin; 
«Adagio de la sonata patética», Beethoven.— 
21, Cobla orquesta Barcelona: Programa ele 
sardanas.—22, Barítono José Bia, acompaftaelo 
al pi.ino por el maestro .luán Salvat: Pro-
grama do «lieders».—22.20, Señorita X. l'nstor, 
al piano: «Sinfonía de la partitura en «do» 
menor», Rach; «Noeturno en «fn» sostenido», 
Chopin; «Vals en «re» bemol» Chopin; Coro 
ele hilanderas del «Baque fantasma», Wá* 
gner-Lis/.t.—22.50, Don Antonio Navarro, re-
(itados: «Los Imcnoa loreroa», «Kl Cristo 
grande», «Anuneio e-onocido» y «Una plan-
cha» (originales). 
Kl mejor su nielo de M A T E R I A L RADIO 
ele calidael. C. N . E., Puentes, 12, Madrid. 
Pediel Catáltilfó gratis. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
CENTRO DI-; ({ALICIA.—7 t. Doctor Julio 
Bliiueo: «Coiieeptos fundamentales quo intere-
M eiiin.icr al profano, aceren de In tuberc\i-
Iüsíh». 
Sut'lKDAD Di; l'KUIA I 1ÍIA (Espartero"», »>., 
7 t. Sesión para la renovacicin de lu Dirtctiva. 
Cuando entró en el salón de impresim 
la pequeña orquesta quo la Unión RaH.5, 
tiene para sus conciertos tocó la March 
Real. Acto seguido el presidente 
Ruiz Senén, leyó un discurso agradecienrt 
al Rey su presencia y saludando a cu'n0 
tos laboran por la Patr ia: al soldado or» 
defiende el la.ñor nacional, al Investigado 
ciontiflco y al obrero inteligente, que tra 
bajan por su engrandecimiento. 
Discurso del Rey 
En el silencio más absoluto (pues el mi. 
crófono tiene una sensibilidad que reco» 
los más tenues ruidos) su majestad el Rey 
se levantó y leyó el siguiente discurso-. 
• A l inaugurar la estación do Unión Radio 
que tantos admirables servicios ba de pret 
lar, me siento vivamente complacido. 
Al dirigiros la palabra, radioescuchas de 
España y del extranjero, empleando el mi. 
crófono como medio de transmisión, sien-
to una verdadera alegría. 
Me la produce cl emplear este medio rá-
pido y admirable de comunicación para el 
que no hay fronteras ni obstáculos, y po. 
dor emplear, para transmitir por él, pala-
bras de car iño y de paz, de fraternidad y 
car iño a todos, a los de más alta jerar-
quía social, como a los más humildes; a 
todos cuantos me escuchan y han estable-
cido conmigo, por este solo hecho, un la-
zo espiritual, aunque breve y rápido. 
No os veo. Pero sin veros os presiento, 
como si me rodearais, ante esta soledad 
silenciosa y t ranquila: lanzando mis pa-
labras al micrófono, sé que soy oído, y 
esto llena m i espíri tu de una simpatía, da 
una atracción nueva, como el admirable 
descubrimiento que la produce. Atracción 
que no es imaginativa, que es vldentt, 
coTftO si me trajeran emanaciones de vues-
tros espíri tus estas mismas ondas que se 
llevan las palabras mías, u otras nuevas 
ondas que se descubri rán mañana. 
Tal vez esto que yo apenas indico pueda 
ser una realidad pronto, como lo será tam-
bién la t ransmisión de imágenes animadas, 
exactas y precisas y sin necesidad de alam-
bres conductores; vendrá lo extraordlna-
rie), lo que parece inverosímil, esos gran-
des deacubrlmlentos, como éste de la tele-
fonía sin hilos, que aproximan y unen to-
l l a s las almas, salvan los mares, cortan las 
distancias, acercan unos países a otros, re-
lacionan los conocimientos de todos, n-
tienden y imiversalizan el arte y la cien-
cia y perfeccionan los espíritus, inclínán-
dolos al bien. 
Ante tales descubrimientos, todas lw 
grandozns parecen peeiuoñas, y por eso W 
os vuelvo a repetir que me siento orgullo-
so de dir igir mi palabra do afecto y sim-
pat ía a nacionales y extranjeros, todos 
bennanos y unidos, sin olvidar mi W 
m i r a c i ó n profunda por tantos sabios de 
Espafin y fuera de Espafui quo, en vidas 
silenciosas de ascetismo, de rocogimlonlo 
y de trabajo, llegaron a descubrimientos 
tan asombrosos como éste de la telefonía 
Kin bilos. mereciendo también ser admi-
radas las varias Empresas particulares que 
lian dedicado su trabajo y su capital a 
rflfundlT y » hacer práctica la radiocomu-
nicación. J.ÍIU^AA 
Radioescuchas: quiero terminar dicíenao 
que debemos contribuir todos a la miu-
Slún de esta maravilla, que contéis con rm 
simpat ía y c a r i ñ o y que yo, tí Rey, m 
siento envanecido de ser también un 
dloescucha mrts.» . 
Al terminar cl discurso, que el Rey 
tiimoló con voz reposada y fterena'°yeIl 
ron vivas y aplausos. Tornó a W n t W * » 
el sillón presidencial, teniend0, a . ^ . í r d a 
cha al marqués de Magaz y « ^ ' ^ e r d a 
ol señor Muí/. Senén. para 
Wctor del Conservatono. don Antonio ü 
.las, t o playera, de Sarasate, X una ^ sU 
española, de Granado», }ocó con 
reconocida maestr ía , acompañado aci v 
nista señor Franco. ft su 
Luego so sirvió un ^ i n a i ^ J S & a A 
majestad el Rey se mostró complac ida 
. retiró, siendo des-
pedido por los señores K ^ J * ? f : l di-




g p a n ^ l e s t a ^ ^ 
BflUGO HISPIIIIO-flKlERICIlBO 
conferida eu el ar t ículo 64 do 1< 
y afable conversador. 
Momentos después se 
re  artístico. ^ ^ Unión Radio fué 
„n acto solemne, como corresponde a una 
tos, pa acordado repartir 
los señores del 
accionistas, a cuenta ele las utUidadjMJ 
Teniente aviador lesionado 
• Ayer mañana realizaba prá r t i cas UC avin-
e ión en Cuatro Viente>s, como alunmo ele 
la Escuela de Transfonnac iún . él teniente 
de liif.-mleria don Carlos Maro en un apa-
rato l lav i l la iu l . Este en t ró en barrena y 
cay'ft ciedle una al tura de 25 o 3 0 metros. 
Hl piloto resultó con lesiones de relativa 
importancia. El aparato quedó con grandes 
averías-
nmsias, a lucíh» . -irtivo ar' corriente ejercicio, un^d.vudeudo acu ^ ^ 
pesetas 22,50 por acción, ^ ^ u C per-
por ico del capital desembocado- q dc 
c ib i rán los señores accionistas. 
tóelo impuesto. «.i«dará -'lbier' 
El pago ele este dividendo quedara ^ 
to. desde el día 1 de iuho p r o « m a ^ 
oficinas centrales de esto J f ' ^ . ' ^ t c , Ab 
sus Sucursales y Agencias dc rU. An-
cañiz. Alcira . Alcoy. A l . c a n t ^ A i m 
tequera. Aráñela de Duero, Bad*, c5ceres> 
lona. Bójar, Hilbao, Burgos. ^^ta?ena, Cas-
Cáeliz. Calahorra. Calatayud Cart^ g ^ 
;era. m u i n i . i v.. - • r-ihra 
l.ma. Bójar, Bilbao. Burgos ^ ta?ena, Cas-
di , l rr , l t  rj S  
pe. Castellón de la ^ ^ ú l o s Cabul ler f 
Don penito, Erija. h¡e* ^ raS> Gandía, 
\ ed ia 
cai-
ma, 
Condndn, Lfis 1'"'."V,' vTnnforte. ^ " ' Z 
Mahfm, Mála-a , M^nda Mon ^ 
Murcia. Olot. O ^ ^ ^ " pu"enc¡a . ^ T 
de Mallorca. ^ P ^ T S ^ » 6 * ^Pa 
- - - a . Ronda. Sabadell. SíUjm ^ |a pal 
de Banameda, Santa Cruz „áer, 
Santa Cruz de Tenerife. ei 
Santiago. Sev^la. ^ 
. ¡guíente? estobleclrment^ e ^nc 
de San Sebastian SCb**^% 
Jlispano-Americano). en ***  
el Banco Herrero, en 
co dc Gijón. en Gijón. 
Madrid. 17 de Ju"10/Valdé»-
tario general, Ramón A. 
en el 
El sê 1 
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C R Ó N I C A 
p E S O C I E D A D 
Bodas 
tarde, a las cinco, en la parroquia 
\ Concepción se verilicó el enlace 
íe ^ancantadora señorita María del Car-
W ronzalez de la íüva y Vídiella. con 
^ . c in f fu ído joven don Luis Suárez-Gua-
^ ^ de la BorboUa. 
f t dijo la unión el señor Patriarca de 
i n d i a s . Arzobispo electo de Santiago 
* rompostela. doctor don Julián de Diego 
•«colea quien pronunció elocuente plá-
tSíeron padrinos la distinguida madre de 
desposada, doña Emilia Vidiella y An-
5» viuda de don León González de las 
pt** Tres Palacios, y el respetable tío 
P1 al ¿¿i contrayente, el senador vitalicio 
fc*1^ del Valle de Pendueles, quien lleva 
tlen sus ochenta y siete años. 
Firmaron el acta matrimonial, por la 
; 11 .a su hermano el marqués de Villalcá-
^ hermanos políticos, el conde de la 
^ ^ ¿ o n Fernando de Aguüar y Gómez 
•^.Jjo don Eduardo Suárez-Guanes y don 
ZUán de la Borbolla. 
*lEn la artística morada de los condes de 
t piorlda se sirvió a la selecta concu-
Sencla que presenció la ceremonia religio-
ÍTun delicado refresco. 
Los novios, a los que deseamos una per-
Wnrable luna de miel, salieron anoche pa-
ya El Escorial y el extranjero. 
Las señoras viudas de González de la Ri-
fca y de Suárez-Guanes y sus hijos respíc-
wvos hicieron los honores a sus amigos 
Jon su acostumbrada amabilidad. 
El sábado 20 a mediodía se unirán en 
gternos lazos en el templo del Salvador y 
«an Luis Gonzaga la preciosa señorita Mer-
jcedes Hergueta y Pidal y don Fernando 
fearcla Mauriño y Campuzano. 
—En la Real basílica de San Francisco el 
grande se celebró ayer el enlace matri-
monial de la bellísima señorita Pepita Fa-
lás y García con don Francisco García 
Osma. 
Apadrinaron a los contrayentes el doc-
jor don Juan García Revenga, padre del 
jjqvío, y la señora viuda de Fatás, madre 
fle la novia. 
Fueron testigos, por parte de él, los doc-
tores Chicote y Carmona, don Manuel Pra-
dillo, don Juan Pérez Salazar y don Ni-
colás M. de Nicolás, y por parte de ella, 
don José Joaquín Herrero, don' Valentín 
Gayarre, don Guillermo Fatás, don Benito 
girera y el señor Caja] Fatás 
La fiesta terminó en el Hotel Reina Vic-
toria, donde los señores de García Reven-
ga obsequiaron a los numerosos invitadoR 
con un espléndido lunch. 
Los novios salieron para diversas pobla-
'cinnes de Andalucía. 
Deseamos a los nuevos esposos muchas 
'yenturas. 
Viajeros 
Han salido: para Portugal, don Alfonso 
Fernández Alcalde y su consorte; para Bil-
bao, don José Luis de Oriol y su distin-
guida familia y los marqueses de Arrilu-
te de Ibarra y la suya; para París, la 
señora y señorita de Achaval; para Nuera 
York, el marqués de Narros y el duque de 
Santo Mauro; para Biárritz, los marqueses 
fie Fuente Hermosa; para Santurce. la se-
fiora doña Aurora Vildósola. viuda de Ara-
na, y para Vitoria, don Cesáreo Iradier y 
familia. 
Felicitaciones 
f El duquo de Santa Elena está- recibiendo 
ijnuchas enhorabuenas por haber sido agra-
•'ciado por su majestad el Rey con el collar 
fle la insigne orden del Toisón de Oro. 
Cuenta setenta y un años de edad. 
' Casó primero con doña Margarita D'Arts 
¡y son sus hijos doña Isabel, doña Mana 
Inmaculada y don Alberto, esposo éste de 
floña María Pol ín; y después con doña 
Clotilde Gallo y Diez de Bustamante, mar-
quesa viuda fie la Viesca de la Sierra y 
hermana política do la duquesa de Seo de 
ürgel y marquesas de Santa María de Sii-
yela y de Donadío. 
Es teniente general, ha sido gobernador 
militar de varias provincias y capitón ge-
perfil de Valladolid y Canarias. 
Posee las grandes cruces de San Herme-
negildo y Mérito Militar. 
(Coníinúa al f inal de la 2.» columna) 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOBOLOOICO, — Estado ga. 
aeral.—Existe en el Báltico una borrasca im-
portante y sobro Marruecos y Argelia se halla 
un área de perturbación atmosférica de poca 
importancia, pero que puede dar origen a la 
formación de tormentas locales en la mitad 
oriental de España y en Marruecos. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 76,1; humedad. 42; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 23; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 154; temperatura: má-
xima, 32,4 grados; mínima, 18,8; media, 25.6; 
suma de las desviaciones diarias de la tempe-
ratura media desde primero de aüo, menos 
79,6; precipitación acuosa, 0,0. 
BANQUETE A riORAVANTl.—El sábado, 
a las nuevo de la noche, en el restorán Moli-
nero dará la Sociedad de Artistas Ibéricos un 
banquete en honor del escultor argentino José 
Fioravanti. 
Las tarjetas valen 15 pesetas, y pueden ad-
quirirse on casa de Molinero, en el café Re-
gina y en la librería Mcléndcz, Nicolás María 
llivero, 12. 
TRENES A PORTUGAL.—La Compañía do 
los ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Por-
tugal, seííún viene haciendo todos los años, 
ha organizado en esta tomporada el servicio 
de 1925 a Portugal, con billetes de ida y 
vuelta, de primera, segunda^y tercera clase, 
al precio de 84,50, 60.25 y 42,25, respectiva-
mente, con una permanencia mínima de quin-
ce días en el punto de destino, a partir del 
día 15 do junio al 31 de octubre. 
L A S A L U D A DOMICILIO. Así llamaba 
el sabio doctor don R. M. Molina al A G U A 
de «LA M A R G A R I T A E N LOECHES». 
LA MORTALIDAD EN MADRID.—La Secre-
taría general del Ayuntamiento ha publicado 
el avance mensual demográíico correspondien-
te a mayo. Durante el mes fallecieron en la 
Corte 1.079 personas, siendo las enfermedades 
que más contingente dieron a la mortalidad 
la tuberculosis pulmonar, con 139 casos, y las 
enfermedades del aparato respiratorio, con 117. 
Por distritos, el mayor número de defuncio-
nes correspondió al del Congreso, en el que se 
registraron 148 fallecimientos, y el menor al 
del Centro, que sólo tuvo 47. 
En igual mes del año anterior hubo 1.135 fâ  
Uecimientos, 56 más. La proporción por 1.000 
habitantes fué de 1,396, y el término medio 
diario de 34,81. 
NUEVA REVISTA MUSICAL.—Hemos re-
cibido el primer número do la «Gaceta Mu-
sical», que ha comenzado a publicarse en Ma-
drid, bajo la dirección del señor Castro Es-
cudero. Le deseamos próspera vida. 
CENTRO INSTRUCTIVO DEL OBRERO.— 
Hoy se inaugurará la Exposición de trabajos 
gráficos y labores ejecutados por los alumnos 
durante el presente curso, en la que figuran 
trabajos de corte y confección de prendas, 
sombreros y labores, caligrafía, dibujos artís-
tico, lineal, de joyería y de labores, etcétera. 
La Exposición podrá ser visitada de seis a 
ocho de la. tarde y de nueve, y media a once 
de la noche, hasta el domingo 21, en el domi-
cilio social, Atocha, 27, 
Se r e t i r a r á la patente a los 
comerciantes desaprensivos 
Nota oficiosa del Gobierno civil. — «La 
campaña iniciada y mantenida por este 
Gobierno en favor del consumidor para 
que los productos alimenticios le lleguen 
en condiciones de pureza y con exactitud 
pesados está dando resultados excelentes. 
E l comercio de Madrid en general presta 
una ayuda eficaz a las disposiciones de 
este Gobierno, comprendiendo que las me-
didas son justas, y procura estar dentro de 
la más absoluta legalidad; pero al margen 
de esta mayoría, para la que el gobernador 
tiene toda clase de respetos, existe una 
minoría recalcitrante, a la que, aun J.imon-
tándolo mucho, se ve obligado a someter 
a continuas sanciones. 
Como última advertencia, hace público 
por esta nota que a los que tan repetida-
mente faltan se les impondrá la máxima 
sanción. Los comercios que ni aun con el 
cierre temporal entran en la legalidad de! 
peso ni en la bondad del producto exigida, 
faltan a lo mandado por incorregible mala 
fe o porque sus negocios industriales ca-
recen de condiciones para su desarrollo le-
gal. Como ni en uno ni en otro caso pue-
den ser tolerados por la autoridad, el go-
bernador está dispuesto a retirar, en uso 
de las facultades que fe concede la ley de 
Subsistencias, la patente, por tiempo inde-
finido, a todos aquellos a quienes el cierre 
temporal no ha servido de enmienda.» 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, ¡Qué hombre tan 
simpático! 
PONTALBA.—6,30 (popular, 3 pesetas buta-
ca). E l secreto 'de Lucrecia.—10,30, Oro de 
ley. 
LARA.-6,45 y 10,45, La tonta del bote. 
APOLO.—7, Don Quintín, el amargao y Ra-
diomanía (selección).—10,45, Encarna, la Mis-
terio. 
PAVON.—7 y 10,30, Sangre de reyes. 
FUENCARRAL.—6,30, E l aire de Madrid.— 
10,30, Andrós Lagrange. 
E L CISNE.—7 y 10,45, La guwrdia real. 
PARISH.—5,30 y 10.15. Compañía de circo.— 
12, Luchas grecorromanas. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—5, Toros 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
- C E -
Día 18.—Jueves.—Santos Marco, Marcelino, 
Ciríaco y Leoncio, mártires, y Paula, virgen 
y mártir. 
La misa y oficio divino son de la Octava 
dp] Corpus, con rito doble mayor y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.— Cor Jesu. A las diez i 
de la noche, solemne cTe Deum». I 
Cuarenta Horas.—Kn el primer monasterio j 
de Salesas (Santa Engracia, 14). 
Corte de María.—De lo O, en San Luis (P); 
de la Expectación, en el oratorio del Espíri-
tu Santo; del Perpetuo Socorro, en su san-
tuario (P.). y en la Pontificia. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
, media, misa perpetua por los bienhechores de de Albaserrnda para isacional l í . Marcial I h, 
Lalanda y Villalta. 
BANDA' MUNICIPAL.—Programa del cierto que dará en el Retiro, a las seis de 
la tarde: 
cÉscenas alsacianas» (recuerdo), Massenet: 
I. La mañana del domingo (allegro moderato). 
I I , En el ccabarct» (alleKro). I I I . Bajo los 
tilos (adagio sostenuto). Solistas señores Vi-
lla (Luis) y Menéndez (Julián). IV, La tarde 
del do'- ingo (allegro moderato). 
Obertura da «Guillermo Tell», R wsini. 
«La vi '.i breve» ífragm ; tos), Foi.n: 1, Alle-
gro rítmifo y con brío (danza segunda). I I 
Intermedio y final pri 
vivo (danza primera). 
«La bruja» (selección 
Chapí. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
ero. I I I . Alegremente 
del acto primero). 
P I E S 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S POR E L 
EJERCICIO, SE EVITAN 
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P M D I 
Una traestrq cOtdDU parabién el'duque 
de Santa Elena. 
Fallerimicnto 
Ha muerto el Lustrado secretario de se-
gunda clasé de la Lepación de España en 
Vugoeslavia don Miguel Caslafieda y Eche-
varría. 
Su eaUáver recibirá sepuKura en el ce-
menterio do San Sebastim. 
—En Segpvia lia reimido su tributo a la 
mnene ei séíSóí don Oregorlo Bernabé Pc-
flrezucla. 
Fué persona muy conocitla y .iustamenlR 
estimada en los círculos políticos, docen-
tes y sociales. 
Enviamos sentido pésame a los respec-
tivos deudos de los tinados. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el tercero del falle-
cimiento del señor don Juan Aguirrc y 
Barrio, de grata memoria. 
Todas las misas que se digan en esa 
fecha en el templo de San Glnes; el '¿ü en 
las Descalzas Reales, hasta las once y me-
dia, y el 27 en San Icriiiu io serñn apli-
cadas por el eterno descanso del tinado, 
a cuya viuda, doña Aurora Mendlá; her-
manas, doña Adela, doña r i lar y doña Lu-
cía, y hermanos políticos, doña Francisca 
M.mdia, doña Soledad Iribarren y don Isi-
dro Luis rio Asúa, renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
E) Abate P A R I A 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S 5 0 C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R F U M E R Í A S 
C H A M P A G N E VEUVE C L 1 C Q U O T ponsardinRSIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Cbampaguo. 
A l m o p p a n a s - V a r i c e s - U l c e r ' a s 
Cura radical {garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra basta estar curado. 
Dr. lUancs; ilortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
r h u m N E G R I T A 
Produeto natural de la caña de azúcar. 
Baño y aromático. Puro, mezclado con 
agua, en el té, ca-
fé, leche y en todas las infusiones de yerbas aromáticas, no tieno rival. 
Mioeua carpeta rípifa 
Para archivo de docu-
mentos sin necesidad 
de perforarlos; de so-
lido mecanismo con 
tapas de cartón-cueru 
muy duro. 
Tamaños y precios: 
Cuarto natural o apai-
sado, 1,50. Comercial, 
1,75. Folio, 1,90. 
Para envío de una 
carpeta agregad 0,50, 
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parroquia. 
| Parroquia de Muestra Señora del Pilar.— 
,00̂ - ^"t inúa el triduo al Sagrado Corazón de Je-
sús. A las siete de la tarde, manifiesto, esta-
cjón, rosario, sermón por don Diego Tortosa, 
ejercicio, reserva y cánticos. 
Parroquia de San Ildefonso.—Continúa la 
novena al Sagrado Corazón de Jesús. A 
las ocho, misa rezada y ejercicio: a las diez, 
la solemne con sermón por don Manuel Gon-
zález; por la tarde, a las seis, exposición de 
. n IJiTÚia Majestad, rosario, sermón por don 
f e i r o líamírez, ejercicio, bendición y reserva. 
Parroquia do Spu José.—Idem ídem. A las 
diez, misa solemne: a las once y media, vi-
siíns al Savrado Corazón a« Jesús: por la 
tamo, a las siete, manifiesto, ejercicio, ser-
món por don Jpsé Portóles y reserva. 
Parroquia de la Concepción.—ídem ídem A 
las se.s v media de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, esta.-ión. rosario 
ejercicio, sermón por el padre Ogara, S J 
y reserva. 
Parroquia del Coraz-Sn de Varia.—Continúa 
Ta novena a su Titular. A las siete ño la 
tarde, exposición de Sn Divina Maiestad es-
tación, rosario, sermón por el señor Vives 
banchez. eiercicio y reserva. 
Parroquia de San Martín.—Cont ¡nnn la no-
vena al Sasrrado Corazón de Jesús. A las diez, 
misa solemne con exposición de Su Divina 
Majestad y ejercicio: n las seis menos cuar-
to, de la tarde, manifiesto, rosario, sermón 
por el señor Vázquez Camarasa, ejercicio, re-
serva e himno eucarístico. 
Parroquia de SantiaRo.—Continúa la nove-
na a los Sagrados Corazones. A las siete me-
nos cuarto, misa do comunión, rosario y ejer-
cicio; por la tarde, a las seis y media/mani-
fiesto, rosario, sermón por doñ Renjamfn d" 
Arriba, ejercicio. Salmo Credidi y reserva. 
Parroouia del Salvador.—Crmt inúa la nove-
na al Sagrado Corazón de Jecús. A los ocho, 
misa y ejercicio; por la t-arde. n las seis y 
media, exposición de Su Divina Maiestad. es-
tación, rosario, sermón por don Vicente lia-
tías, bendición y reserva. 
Parroquia de Santa BArbara.—Idem ídem. 
A las ocho, misa, meditación y ejercicio: a las 
diez, misa cantada con exposición de Su Divina 
Majesf-adj por ln tardo, i las seis y media, 
mn-njfiosto. rosario, sermón ñor el padre Mi-
guel Alarcón; S. J . ; ejercicio, salmo Credidi 
y reserva. 
Parroquia t i Santa Teresa.—Continúa la 
novena a los Sagrados Corazones. A las siete 
de la tardo, exposición de Su Divina Maies-
tad. rosario, sermón por don Angel Ruau, 
ejercicio, bendición e himno eucarístico. 
^ Aunitinos Becoletos.—Coniinóa la novena al Vf."T.>r]0 Corazón do Joqús. A las siete y me-
dia de la tarde, ejercicio, sermón y resrrvn. 
de San Jos* A* la Mo-it-.«a' ̂ Cn-ncnv 
15).—V>n cuntro a siefo. exposición de Su Di-
vina Majestad: a las seis y media de la tarde, 
esturión, rosario, ejercicio v r'-serva. 
Asilo de la Santísima Trinidad Oíaroués 
de Urquijo. 18).—Contin'ía la novena a' San-
tísimo Sacramento. A las seis y media de 
la tarde, oxposición de Su Divina Maios-
tad. e lación, rosario, sermón por don Ma-
riano Benedicto, ejercicio y reserva. 
nern.T-das del Saoromento.—Contin''! la no-
rma al Santísimo Sacramento. A las diez. 
Tnion so^mne. con exposición de Su Divina 
Maiestad: por la tarde, a las cinco, maitines: 
r. lis «oís. rosario, estación, sermón por el 
padre Alcocer, ejercicio. Salmo Credidi y re-
serva. 
Cauilla d«l C. del Pactado Corazón.—Em-
nioza el triduo a su Titular. A las nueve de 
la noche, ejercicios con sermón y reserva. 
Canilla de Damas Hatenulstas.—Continúa la 
novpra al Saerado Corazón do .Tosas. A las 
seis de la tarde, ejercicio, sermón por el señor 
Porlríoriioz T.arios y reserva. 
Comendadoras de Santiago.—Contimla la no-
vena a los Sagrados Coráronos. A las sois ó" 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don José Ma-
ría Tellado, ejercicio y recorva. 
Chisto de la Salud.—Continúa la novena al 
Sagrado Coraz-'n de Tosús. A las once, expo-
sición de Su Divina Majestad, misa solemne, 
trisagio y bendición; por la tarde, a las seis 
y media, manifiesto, sermón por el señor 
Vázquez Camarasa, ejercicio, himno y go-
zos. 
Encarnación.—A las nueve y media, misa 
solemne: por la farde, a las cinco, exposición 
de Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 
Jerónlmas del Corpus Christl.—A las nueve, 
misa cantada: por la tarde, a las cinco, mai-
tines, ejercicio y reserva; a las seis, visita 
de altares y solemne reserva. 
Sagrado Coraicn y San Franoisoo de Bor-
Ja.—-Continúa la novena a su Titular. A las 
diez y media, exposición de Su Divina 
Majestad, qne quedará de manifiesto todo el 
día; por la tardo, a los seis, ejercicio, s/r-
món por el padre Eubio, S. J . , y reserva. 
Santuario dol Coraron de María.—Continúa 
la novena al Santísimo Sacramento. A las 
seis de la tarde, estación, rosario, ejercicio, 
sermón por el padre Juan de Dios Aréva-
lo, C. M. F . . y reserva. 
Salesas (primer monasterio).— fCuarenta Ho-
ras») A las nueve, misa y exposición de Su 
Divina Majestad; por la tarde, a las seis, 
ejercicio, sermón por el padre Martínez, y 
procesión de reserva. 
Salesas (serondo monasterio).—Continúa la 
novena a los Sagrados Corazones. A las ocho 
y media, exposición de Sn Divina Majestad, 
que qdedará de manifiesto hasta las doce; a 
las diez, misa cantada; por la tarde, alas cin-
co, ejercicio, sermón por el padre Laria, S, J . ; 
bendición y reserva. 
San Pedro de los ITaturales.—A las diez, 
misa solemne con sermón por don Luis Atfto; 
por la tarde, a las seis, completas, procesión 
con el Santísimo y visita do altaros. 
EJERCICIOS DEL BÜSS DEL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
San Manuel y Ean Bonito.—A las cinco de 
la tardo, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, y a las seis y media, rosario, ejer-
cicio y reserva. 
San Vicente de Paúl.—A las seis y media 
de la tarde, rosario y ejercicio. 
HORA SAKTA 
Parroquias.—Alnuidena: Por la tarde, con 
manifiesto—El Salvador y San Nicolás: A 
las once de la mañana, con exposición.—Cora-
zón de María: A las seis y media de la tardo. 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—Capuchinas (Conde do Tore-
no): A las cinco de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Franciscanos de San 
Antonio: A las seis y media de la tarde, con 
exposición de Su Divina Majestad y plática.— 
Hospital de San Francisco de Paula: A las cin-
co de la tarde, sermón.—Nuestra Señora de 
Lourdes: A las cinco y media de la tarde.— 
Pontificia: A las cinco y media de la tarde, 
por el padre Santiago.—Reparadoras: A las 
I cinco de la tarde.— San Manuel y San Beni-
to: A las seis de la tarde.—Servitas: A las 
i cinco de la tarde, predicando el señor Arriba. 
CTTIiTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa 
de comunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—El Salvador y San Nicolás: Al toque 
de oraciones, visita de cruces y explicación 
de un punto de Doctrina Cristiana.—Nuestra 
Señora de los Dolores: Al anochecer, corona 
dolorosa y ejercicio de víncrucis. 
Iglesias.—Cristo de la Salud: De once a una 
y de seis a ocho de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad.—Cristo de San Ginés: A 
las diez, misa cantada; al toque de oracio-
nes, ejercicio con sermón.—Jesús-. A las diez, 
misa solemne con exposición de Su Divina 
Majestad hasta la misa de doce y adoración 
de Nuestro Padre Jesús; por la tardo, a las 
seis, exposición, rosario, sermón por un pa-
dre cajmchino, reserva y adoración.—•Venera-
ble Orden Tercera (San Buennaventura, 1): 
A las seis de la tarde, exposición, víacrucis, 
sermón y reserva. 
*•• 9 m 
(Este periódico se pública con censura ecle-
siastica). 
O B R A S R E C I B I D A S 
Blanco Sánchoz, Rufino.—«El año pedagógico 
hispanoamericano». Madrid, 1920. 
Idem ídem.—«Anuario de, bibliografía pedagó-
gica. 1920-22». Madrid, 1922. 
Idem ídem.—«Anuario de bibliografía peda-
gógica, 10;:2-23». Madrid, 1923. 
Idem ídem.—«Anuario do bibliografía peda-
gógica. 1923-24». Madrid, 1925. 
«The treaties of peace, 1919-1923». Dos volú-
menes. Carnegic endowment. Nueva York, 1924. 
Segundo Congreso y Exposición mundiales 
de avicultura. «Libro del Congreso». Barce-
lona. 
Vizquez, José Andrés. — «Un recuerdo a 
Wáshington Irving y el barrio de Santa Cruz». 
Sevilla. 1925. 
Plamarique, Victoriano.—«Conferencia en la 
Semana alavesa agropectiaria». Vitoria. 
Unión nacional de la exportación agrícola. 
«Memoria correspondiente al ejercicio de 1923-
24». Madrid. 1925. 
Castan Palomar, Fernando.—«Burguesitas y 
modistillas». Madrid. 
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c o m i d a u n a t a z a d e l a 
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D i H . A B A T E G 1 A M G H 
q u e e s t a n e x q u i s i t a c o m o e l 
b u e n c a f é , y f a c i l i t a l a d i g e s t i ó n 
d e l o s e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . 
N A D I E P U E D E C O M P E T I R N O S 
Batería de cocina a precio de regalo. ARMARIOS NKVHKAS, DESDE 80 PESETAS 
E L A L U M I N I O , P r e c i a d o s , 5 8 y 6 0 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, 
doña Felisa Ortega, Madr id. Plaza de Santa Cruz, 2. 
V e n t a : F a r m a c i a G a -
y o s o y L a b o r a t o r i o s 
B o t á n i c o s y M a r i n o s 
A r r i e t a , 1 3 , p r i n c i p a l 
R d a . U n i v e r s i d a d , 6 
MJ m m corps m i m u del bb í te niíii 
^eseniíjdag en forma de mezcla df plantas. 
•.Cen ^baoiuia garaniía de «oclusión d« ioxi-
•' eos y cstupeíaciemcs -
£QK TAN EfMCACE3 COMO INOFENSIVAS 
E n t r e g a m o s o 
env iamos g r a -
t i s e l f ó ñ e t o 
descr ipt ivo . 
o o o o 
A J A S i t t V i S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ést? queda lisa y 
•in salientes. L a caja fe 
puede tapar con ei papol 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
W A T T H S . © R ' J B E S 
Apartado 185, B i l b a o 
T R A B A J O 
serio, fácil, bien remu-
nerado, sin desembolso 
alguno. Puede desem-
pe&arlo toda persona 
desde s;i propia loca-
lidui. Escribir: Apar-
t a d o 10.013 (S. 2?.) 
MADRID 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; rs que uso la I'aja do 
Justo, C A B BE S K, 10, 
Corsetería. 
m m de LfiGuno 
[ n p s a í l i i i i í i c U n 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
P a g a fíSEiEA^A 
Boxcalt, 1.», cab.«, 20 pt». 
tíspoz y Mina, 20, piso 1.° 
o Homanones, 16. VICX. 
Ved Quiosco frente a Apolo. 
'lOTERIO tlUdíl. 23 
AKEKAL, 22, MADRID. 
j Su administrador, don 
A. Manzrmera, remite bi-
' UetCfl a provincias de to-
dos los sorteos. 
¿ S u l r e u s i e d de a l i n o r r o n o s ? 
La ]>omada CJ> 
NAU1ÍU es de 
csiti) seguro y 
rápido en todos 
los casos, sean 
internas, externas, sanKrantes. etcétera. Tubo 
o n cánula, 3 pesetas, forreo, 3,.'>0. 
m u l i M t a r a Trabajar la M a n 
I I I I L I E T H I J O S \ C ? , S. A . E. 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n d o V I , 2 3 . - M A D R I D 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
S A C R I S T A N H E R M A N O S 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
Vendemos casa recién construida Cuatro Caminos, y 
otra en Ventura de la Vega, y terrenos parcelados. 
OOYA, 6.—De cuatro a siete. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
W« perfil di ca & 





9 i c i ú n 
• ñ e r a . 
Desapa-
rición de la 
rordora ara 
perfluL 
Venta en toé» Isa ffcr 
bmcís*. ai precio de 8 py 
•otae fraxoo, jr «o «1 la-
| WmUno PESQUI; por 
I CipsSa. 
%ura 
A G U A S D E A L Z O L A 
Las mejores y sin rival para los cólicos nefríticos. 
Lliminan y expulsan lo* cálculos, disuelven el acido 
úrico, depuran la sangre, combaten el artritisauo. In-
dicadííiiiias pitra leuimíticos y goto.-os. Tcaiporada 
DUCÍbí: 15 de junio al 15 de octubre. Médico director, 
excelcnlísinio señor don rrancisco Ledo. Ilotel del 
balneario. Oran confort, agua corriente, ascensor. 
Abierto hasta el 31 de octubre. Depósito oñeial para 






miiato ni • MiCRID 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
n i j i i h i m i i E ? i i i i i i 
F a l l e c i ó e l 1 9 d e j u n i o d e 1 9 2 2 
R » l o P . 
Su ufligida esposa, doña Aurora Mendía; sus hermanas, doña Adela, doña Pi-
lar y doña Lucía; sus hermanos políticos, doña Francisca Mendía, doña Soledad 
Iribarren y don Isidro Luis de Asúa; sus sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sais anillos lo cntíMniéndéa a Dios. 
Tudas las misas que se celebren el día 19 en la iglesia de San Ginós, el día 
20 en la iglesia de las Descalzas Reales hasta las once y media, y las que so di-
gan el día 27 en la iglesia de los Trinitarios (calle del Príncipe), como también en 
Torrelodones, serán aplicadas por el eterno descanso de sü alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
Jueves 18 de junio de 191Í5 
t • -
(6) 
E L . D E B A T E MADxviu—Año x y 
A N U C L A S I P I C A D O S E N S E C C I Q N F f t 
E l precio de los anun. 
c¿os de eHa Sección es 
de 0,60 pesetas l ínea 
del cuerpo 7, rnds 0,10 
pesetas por i7iserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
El Debate facilita dl-
bujos y clichfis sin au-
mento de precio sobre 
IQ. base de un mí-






PATENTES, N O M B R E S 
COMERCIALESYMARCAS 
AUTOnOVUÜ 
P . D E L A R C O 
Y C O n P A Ñ I A 
NUÑB2 DE BñLBOÑ. 3 
A V A D a i D 
Z U R B A N O . 3 2 
A \ A D P ^ I D 
Almonedas 
MUEBLESÓEOCASm 
B A R A T I S I M O S 
P A L A F O X . 15. 
Alquileres 
BEÑOKA piadosa cedería 
habitación a señorita o 
señora. S n n t a Engra-
cia, 103, principal; de nue-
ve mañana a cuatro tarde. 
E S P I i E N D I D O gabi-
nete caballero, matrimo-
nio. Fuentes, 5, segundo 
izquierda. 
NAVALPEBAL. Altitud: 
1.300 metros. Hoteles nue-
vos. Razón: Hortaleza, 85. 
Automóviles 
V V X ^ A K Z Z A S O R A 
AUTOBSATXCA 
Sin erasolina. Sin cerillas. 
Adoptada por el mi-
nisterio de la 
Guerra de Fran-
cia para cau-
tos», emotos» y 
e 1 o s ». Precio, 
37,60 pesetas. Se 
remite a provin-
cias contra giro 
postal de 39,75 
pesetas. Antonio Moreno. 
SAGAGTA, SO, M A D R I D . 
A U T O M O V I L 
F E R N A N D O VL12 
Piezas r e c a m b i o y 
R c c e s q r i o s . 
Cojinetoj de bolas R . f íS 
E L . V A 
e j imprescindible a 
fodo motor de explo/idn 
P o r q u e . . . 
CARBURA perfeetsmonto 
ARRANCA tn regiuida 
APROVECHA bi«nrfc(*nt.wtibta 
AUMENTA iapot«ncia 
AYUDA «n laJ- cuertaj". 
PROCURA llmpiĝ a interior 
• Lfí fíNTIQUfíFññRICR 
FRflHCE5(¡MÑUT0MOVIL£S 
Presenta los nuevos ^ 
M A D R I D 
HfemadQS \ M m ^ 
Para automóviles y ma-
quinaria. Paseo del Pra-
do, 28. Teléfono 15-77 M. 
Madrid. Casa central: Ou-
tiérrez & Otero, Ltda. Per-
i nández del C a m p o , 21 
B I L B A O 
S i v 
Slmejorcoche //pero 
ITURRALDE Y R1BE0>A 
¿yt* P/ r MARQALLM-
/ M A D R I D 
LUBRIFIGURTES 
EGUINOA 
Importador de la Standard 
Oil C.0 Pidan representa-
ción para provincias. San-
ta Engracia, 118; teléfo-
no 2.821) J . , Madrid. (A 
un paso de la glorieta de 
Cuatro Caminos.) 
y Lde A U T 0 A 0 V I L E 5 
• / ^ I N E R V A 
VELA2í)UEZ.42.nADRlD 
V E S A 
AGZNC/A OftC/AL 
Vfa6ARA. 8 . 
¡ A L T O 
COMPRAD 
A C E I T E S 
M O T O R U 
p a r a 
e n s f r a - r a r 
v u e s t r o s 
c o c h e s y 
m a Q u m a r i a ] 
qRAl.ALVAREZ 
PE C A S T R O . ^ 
Te/. J ' 1 Z - 5 Q 
LA MARCA ALEMANA 
Q U E M A R C H A E N 
PRfMEf íA f / L A 
R E P R E S E H r A N T E S 
P A R A f J P A R A 
MERCEDES-ESPAÑOLA 
5 . A . A > A R ) R l b 
Avet/MA ¿ e i COHbB 
á £ P E N A L V £ R - Z 5 . 
OARCELO/ÍA. ñ.CA7AL(/ffAM\ 
BICICLETAS DE PASE 
ACCEJ-ORIOJ" 
J U A N B O B E R G 
I10NTCLEÓN.2S 
M A D R I D 
S V E L X C R O M O 
ONIC* ÍN e s * * Ñ 4 . 
txijdseesteselloenÍ3SSue& 
B p X W L F V E S P í R i r 
CASA MENDICOUAQUE 
s a N T R N o e . * 
Enseñanzas 
B A C H I L L E R A T O . Repaso 
asignaturas; especial la-
tín. Colegio San Antonio. 
Plaza Carmen. 
LA REI NA DE LAS BICICLETAS 
Wá P E T I T / 
varíedd 
decalzcdos en Españó 
A A Q 
De ARCE 4. /A AORlD 
B I C I C L E T A S 
VENCE.DOQAS en la 
VUELTA ct CATALUÑA 
REPPt e5EN TACtON 
V Cl_AZpUEZ. 20. MADRID 
Orandos fatÜKiade» <ie pâ o 
AUTOMOVIL FUERTE. 
RÁPIDO. COMODO Y 
S E G U R O 
E-5 EL TAXI PREPtRIDO 
P D E L A R C O 
Y C O M P A ñ l A 
J i u ñ e í de Boiboá,, 5 
M A D R I D 
1 
A U T O M O V I L E S 
M O O N 
£4. c o d i e p r e f e r i x i o 
p o r l a d m c o c r d o i a 
REPRttmfíaovEKausm 
E N R I Q U E P E 2 Z I 
A í f o n j - o X I l , 6 0 . 
/ ^ A O P I D 
Balnearios 
S A K T A T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima 






mób próx^tuco-y Leude 
vrvójs r e r v d u r v l a n i o 
E s )a vencedora 
de Ids qrd.ndes pruebas 
^ en 1925 
P . D E L A R C O 
y C O / ^ P A ñ l A . 
Nunez de Bal boa, 5 
M A D R I D 
\
Con la facilidad que 
un alpinista llega a la 
•cumbre, anunciando 
en esta Sección se 
alcanza el máximum 
de ventas 
Empre/a arvuncíadora 
' L O & m o i E S E S ' 
C.DE ROMANONES.ZvS. 




J . D o m i n g o 
C a U a d o 
exclusi vsmerrt e 
' é MEPIPR 
HERNÁN C0flTÍ5. 
/v\ A D R . 1 D 
illlllllliilllllllllllllllillllllililt'llllllilllillilllllllü 
C A L Z A D O S \ 
L A B ñ l l J A 
FUENCARRAL,51.DUP. 
0 E J E N 0 A Ñ 0 . 1 2 
Compras 
Lccdlque o c u p a n 
l a j - o r i c i n a j : 
C O ^ P R . A - V E N T A 
- / V l _ C A L . Á , -«6 . — 
(Pd/dcío úefBdncodeOt/m: 
A L H / U A S f i m s 
A U T O ñ A N O S 
VfA0U/m56EESCñ/BW 
C O S E R . APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O D E 
O C A S I O N . 
f l / E H C A R R A L - 4 5 . 
P A P A 
I N Q E N I E R O S 
I N D U S T R I A L E S 
C H Ü R R U C A , 1 7 
A D R I D 
Filatelia 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
A Ñ O S A N T O 
Italia. Sellos contuemorativos. 
Borio completa, 6 pts., franco. 
M. Gdlvei, Gruí, 1, Madna. 
VERDADERO NEOOCtO 
i Escriba hoy mismo 
y se convencerá de 
que nadie lo paga 
más caros los sellos 
españoles, con prefe-
rencia de 1850 a 1875. 
No venda sin consul-
tar a A. Sanz do 
Valdesantos. C o n s-
( S e v i l l a ) . tantlnp. 
Huéspedes 
P E I H S Z O K C A S T I -
L L O , Arenal, 27, Comida 




M A T R I M O N I O sin hijos, 
buena presencia, necesita-
se portería casa particu-
lar. Inútil sin informes 
excelentes. Horas: tres a 
cuatro. Zurba no, 5. 
A K U I T C I O S p a r a todas 
las secciones de El De-bate se reciben en Los 
Tiroleses, Conde de Ko-
manones, 7 y 9, y Puerta 
del Sol. 14. 
F A J A S V 
G O M A 
VULCANIZABA 
Y CAVCMO 





, Q A L L A R . 
ruencarró/. 9/. interior. 
M p A S A C E R E Z O 
Jc/nfo a F / y M<srgá// Talleres cspuilache 16 
C A 5 
HUEBLESdí JÜNCOY/AlrtB 
veroada.-i.(frente al Real 
M U E B L E S y TAPICERIA 
FABRICANTE : 7*. P E L f i C Z 
INPANTAX .4 .5 . 
(coquina a T o r r e a ) 
A U N U E L C Í R E Z O 
CION 
TflLLERÍ 
Esta CAM no tiena 
Música 
M u J r i c Á 
Q O L L O / 
NUEVOS R 2 . PTS. 
•SAN M f l T ^ O . i O 
Ofertas 
Q é N E R . O w r 
P A Q A 
C O I ^ r É - J » 
¿<2 c a s a m é s 
s u r t / d a . 
AVONTERA 3 
MON TE RA, A. EA/TÑÍ5UÍL0 
EL £ Q4HTES SOMBREñOJ 
Pfififi SiÑOAfíSMUlOSSINIQUfli 
J E F E Guardia civil, pa-
b i v o, administra casas, 
garantías. Escriban: «Or-
tega». Montera, 19, Anun-
cios. 
V I U D A joven, distingui-
da, honrada, regiría casa. 
Apartado 133, Company. 
ica 
P A R A conservar vista, 
cristales Punktal Zoiss. 
Casa Dobosc, óptico. Are-
nal, 21. 
Pérdidas 
E X T R A V I O de un pen-
diente de perla gruesa 
con brillantito, el domin-
go 14, desdo la calle Al-
calá, esquina a Alfon-
so X I , a la iglesia de San 
Pascual, en Recoletos. Se 
gratificará a quien lo en-
tregue en Alcalá, 62. 
Perfumería 
flQUP PE CQLONIRi 
K I fcOU9UET 
f r a s c o de / 2 5 g r ^ ' 
pt<3s.Z45-litro.plasd. 
PERFUMERIA POMPEYA 
Sjn ffernardo. 53. rtnoniD. 
Yo s o y la juventud 
la b e i k z ¿ « t e r n a 
MARYSML 
MARAVT-
L L O S O S 
P R O D U C-
TOS AL R A -




m o s e a. Re-
clamos : Pol-
vos, siete to-
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
Preciosas escylturas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Medallas íscapular 'o 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A S E 
PEREZ M O L I N A 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
nos, c a j a , |[; \\V V \ 
L a Oriental, Carmen, 2, 
y principales perfumerías. 
Restaurant 
R E M A U R A N T C 
S e r v / c / o a la c a r t a 
Cierna 
P L A T O D E L D I A 
Lunes: 
Bacalao a la Vizcaína. 
Martes; 
Lengua a la Sevillana. 
Miércoles: 




Bacalao en pir pir. 
Sábado: 
Pollo en pepitoria. 
Domingo: 
Menestra. 
Pedid siempre el higiéni-
co sommier de muelles có-
nicos. F A Y E R M A N . Fá-
brica : C a l l e P o z a s , S. 
FiTÉyherreR/I 
TOtiRMOSIYfl. M P " 
M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas do teja plana 
y curva, pizarra, Uralita, 
zinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
C A r M U Ñ Ó 
- 1 . P R E C I A D O S . ^ 
FÁBRICA de 
ARTICULOS paraVIAJE 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos i 
Vicente T e n a , escultor. 




llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
R E L O J E R I A 
os 
C O N F I A N Z A ! 
E X T E N S O 





5 , f A R A \ A C I A f 5 . l 
INVENTO MARAVILLOSO 
ArmoniO-J patentados 
para cocarsm 5dber 
m ú s i c a , todo cuanto se 
nccci i te cnlas i^lasias 
Aprendizaje en unaó horas 
ytUTA 3 AL CONTADO Y PL̂ OS 
OO^INQUEZ y COMPAÑIA 
<My. cuvluvcut' ^ x x c ^ 
C E N T R O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - m L O 
P R - U Z . 1 0 
TELEFONO 2 2 - S 4 ' M 
H E R N I A S ) 
Bragueros cien-j 
tíficamente. 
J . Campea 
único" MEDICOE ORTOPEDICO 
de MADRID 
incasto Flgueraa 8j 
S A C E R D O T E , doctor, ofre-
ce su casa, sitio céntrico 
Madrid, tener c u a t r o 
alumnos temporada vera-
no, encargándíise cuidado 
vigilancia, comidas, repa-
40 asignaturas exámenes 
septiembre. Razón: Alca-
lá, 2, continental. 
f ^mensi0nis 
>0S ^unci0s no p o á ^ 
^ columna y alt 
ra de «*> üneas £ 
cuerpo 7 
P a r a t0(io lo 
nad0 COn ^ P u b l i a ^ 
á* esta Sección ¿ ¿ 
^ ^ e a El Debate. Sec 
de Pubiicld^ 
Apartado, Tel 
*<>> 398 M. y 36s y 
MADRID 
Vent a s 
P E R S I A N A S , gran u 
cortinas orientales R̂ ví 
to Más. Conde x T ^ J 
MOTNILLO-COCina 
" E X P R É S ' * 
fiuisar. Freír, Usar 
tostar, planchar, etoét*. 
ra, etc. Sólo cuesta cáa. 
oo céntimos por hora 
usando nuestro 
HORNILLO - COCINA 
" E X P R É S " 
d« gasolina o petróleo 
Manejo sencillo. S i ú 
olor. Segundad absoluta 
"líiaijuinarto Chacón" 
PLAZA DEL ANGEL. 3 
MADRID 
S O L A R E S para hoteles, 
entre carretera Chamar-
tín y prolongación Caste-
llana. Ayala, 16, vinos. 
n a z o n e s 
Jus t i f i can el é x i t o 
cte e s t a S e c c i ó n 
1." 
2 . " 













Aproveche estrf ocasión país 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-' 
paña de propaganda eacaz 
Agenda de PubOdflat} 
z 
Plaza de Matute8> L\Uiida. 
Telélooo. 2&33i M. 
MADRID 
P A R T I C U L A R ven-
de buen piano. Jardi -
nes, 5, tercero izquierda. 
V E N D E S E baratísimo 
magnífico p i a n o caoba, 
vertical, cuerdas cruza-
das. Lope Rueda, 19; cua-
tro a seis. 
V E N D O de ocasión bonito 
hotel en Torrelodones, sin 
estrenar, próximo e s i 
ción. Razón: Juan de 
na, 1, vaquería. 
ESBfl 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 8 ) 
BARONESA DE ORCZY 
E L D O R A D O 
Aventuras de Pimpinela Escarlata 
garita, sufriendo indecible pena su corazón; sa-
bía mejor que él las precauciones que se habían 
tomado, y veía más claramenXe que él la terrible 
barrera que con su aniquilamiento físico habían 
puesto para evitar su fuga. 
—Bueno, querida—confesó sencillamente—; la 
verdad es que no he pensado en este importante 
fcórno». Tenía que esperar, ya ves, hasta que 
vinieses. ¡Estaba tan seguro de que vendrías! He 
podido escribir mis instrucciones a Fíoulkcs y 
los otros. Te las daré en seguida. Yo sabía que 
vendrías y que se las darías a ellos; hasta en-
tonces no he tenido que pensar más que en una 
cosa: en soslcncrme en cuerpo y alma. He te-
nido la suerte de que me veas, no como esos bru-
tos querían. Estaban seguros de que a ti, antes 
o después, te podrían traer para que vieras la 
zorra enjaulada y hecha una imbécil a fuerza de 
cansancio. Oue llorarías y ayudarías a su per-
suasión, consiguiendo lo. que ellos no han po-
dido. 
E l se reía ligeramente con una alegría forzada; 
sólo los sensibles oídos de Margarita pudieron 
percibir el tono de amargura que se escapaba a 
través de su risa. 
—Ahora que sé que el Rey de Francia está en 
salvo—dijo—puedo pensar en cómo podré robar-
les mi piel a esos malditos asesinos. 
Luego, súbitamente su actitud cambió. Con un 
brazo rodeando la cintura, la retenía a ella, y 
el otro extendido sobre la mesa, con el puño ce-
rrado. No la miraba ahora; tenía la vista fija de 
frente; sus ojos, extrañamente agrandados, en-
cendidos y ribeteados de rojo, parecían mirar más 
allá de esta feroz y cruel prisión. 
E l amante apasionado, suspirando por su ama-
da, había desaparecido; quedaba el hombre con 
una idea; el hombre que con firme mano había 
arrancado hombres, mujeres y chicos de la muer-
te; el incansable entusiasta que arriesgaba su 
vida por un ideal. 
Por un rato quedó as í ; mientras, ella pudo des-
cubrir en su descompuesta cara las trazas de 
lodos estos pensamientos; la frente de ansiedad, 
la resuelta línea de sus labios, el aspecto de un 
obstinado poder en su rígida mandíbula. Luego 
se volvió de nuevo hacia ella. 
—Hermosa mía—apremió dulcemente—, los mo-
mentos son preciosos. Dios sabe bien que esta-
ría eternamente así, contigo junto a mi cora-
zón. Pero esos endemoniados asesinos no nos de-
jan más que media hora, y yo necesito tu ayuda, 
querida mía, ahora que soy un pobre diablo co-
gido en la trampa. ¿Quieres oir atentamente lo 
que le voy a decir? 
—Sí, Percy, oigo—replicó. 
—¿Y tendrás valor de hacer lo que yo te diga? 
-No tendré valor para hacer otra cosa—con-1un fajo de papeles; cada uno de ellos estaba cui-
testó ella con sencillez. 
—Quiero decir que desde hoy nos vamos a se-
parar y acaso no volvamos a encontrarnos. Calla, 
calla, querida mía—dijo tiernamente, colocando 
una mano sobre su boca, antes de que un grito 
de pena se escapase de ella—; tu delicada alma 
estará siempre conmigo. Trata, procura no de-
jarte llevar de la desesperación. ¡ A h ! Sólo el 
amor que veo brillar en tus ojos es suficiente 
para hacer a un hombre agarrarse a la vida con 
todo su poder. ¡Dime! ¿Querrás hacer lo que te 
pida? 
Ella replicó firme y valerosamente: 
—Haré exactamente lo que me pidas. Percy. 
—Que Dios te bendiga por tu valor, querida. 
Tendrás buena necesidad de él. 
C A P I T U L O X X I X 
E n f a v o r d e a q u e l i n o c e n t e 
Inmediatamente después de esto, él se arrodi-
lló en el suelo sobre las losas del piso que ha-
bía debajo de la mesa. Margarita se había pues-
to de pie, observando a su marido con intensa 
admiración; vió cómo él pasaba sus afilados de-
dos por una rendija entre dos baldosines y le-
dadosamente doblado y sellado. Luego volvió a co-
locar la piedra y se levantó. 
Echó una rápida mirada hacia la puerta. Aquel 
rincón de su celda, la alcoba en que estaba la me-
sa, era invisible para cualquiera que hubiese en-
trado. Tranquilo de que no podía ser visto y no 
era observado, hizo que Margarita se acercara 
m á s a él. 
—¡Mi corazón!—él musitó—. Necesito confiarte 
estos papeles. Cuida de ellos como si fueran mi 
último testamento. Lo hice, burlando a esos bru-
tos, un día que me presenté propicio a acceder a 
sus deseos. Me dieron pluma y papel para escri-
bir a mí gente que trajesen al Delfín en seguida. 
Me dejaron en paz por un cuarto de hora, lo que 
me dió tiempo para escribir tres cartas: una para 
Armando, y las otras dos para Ffoulkes, y ocul-
tarlas en el suelo de esta celda. Como ves, sabía 
que vendrías y te las daría a ti. 
Se calló, y la sombra de una sonrisa de nuevo 
asomó a sus labios. Pensaba en el día aquel en 
que se burló de Héron y Chauvelín, que creían 
había tenido éxito su diabólico plan y que estaba 
él por completo a sus pies. Se sonrió al recordar 
la furia de ellos al ver que habían sido engaña-
dos, y encontraron, después de un cuarto de hora 
de esperar con ansiedad, unas cuartillas con in-
coherentes palabras sueltas o satíricos versos, y 
a él algo restablecido por diez minutos de apa-
rente sueño que había podido lograr. 
Pero nada de esto le dijo a Margarita, ni los 
insultos y humillaciones que había tenido que so-
portar como consecuencia de esta broma. No le 
dijo que inmediatamente después se dió orden de 
vantó uno de ellos ligeramente, y sacó de debajo que estuviese en lo sucesivo a pan y agua, ni que 
Chauvelín se reía y burlaba de él mientras tanto-
¡Nol No quería decirla nada de esto. P rec°r' 
j darlo aún le hacía reir. ¿No era todo ello pan« 
del papel que en la gran lucha por el rescatelag 
vidas estaba representando, y en el que llevó 
mejores cartas por tanto tiempo? a 
— L a suerte está con vos ahora—había dicho 
su mayor enemigo. o3 
— ¡Sí!—había replicado Chauvelín—. Ahora 
toca a nosotros. Y no queréis entregaros, nu ^ 
tinguido caballero; pero ya os obligaremos, 
temáis . ^ 
E r a el pensar en todo esto, en esta lucha ¡J1 e3. 
a mano, voluntad con voluntad, espíritu c ^ 
píritu, lo que hacía animar su dcscornpueSconlí)ate 
dándole un vehemente deseo de vida, de ^ ^ 
y de conquista. A pesar de todo, a pesa 
disgustos que habían martirizado su j ^ ^ ' y . sa 
que habían dejado su cabeza, su voiu 
poder aún sin dominar. ancles entra 
Apretando fuertemente uno de los P ^ c0q 
sus dedos y obligando a Margarita a m 
la excitación de su ardiente mirada, J • 
- E s t a primera carta es para ^ ^ ^ ^ ^ del 
ne las últimas disposiciones para la = rog de ]a 
Delfín. Son instrucciones para los m ^ ^ e g , 
Liga, que están cerca de París a ^ 8Uyo. 
desde luego, debe estar junto a ti. e ^ 
Eso de no ucj 
sen 
¡Dios le bendiga su lealtad! ¡1 
nir a París sola! Así, dale a 
guida, esta noche mismo, y dile que ^ 
los otros actúen de ^ voluntad que él y 
mis instrucciones. salvo-
Pero el Delfín « ^ r a m é a t e está ya ^ 
